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L a política del Directorio militar. 
fja q u e d a d o d i s u e l t a l a J u n t a d e D e f e n -
s a N a c i o n a l . 
L a «Gaceta». 
tíADRlD 21.—\.a «Gaceta» publica 
miVe otras disposicimn's, una 
SfordoM circular del Minis ter io do 
¡^u€rra relativa a Ja venta de ar-
§ & f^go. 
ella so dice: 
Artículo primero. L a venta de ar-
extranicras queda autorizada en 
J condiciones que so expresan en 
í circulares do 10 do enero, ^7 de 
I ilfrero y de esta fecha 
' w sfCiiulo. Sr auloriza la v . ' i i -
j 'v ' t íniencia en a l m a c é n , asi como 
J'gbre exportació.!! -de armas p o r t á -
8' de' fuego existentes en poder do 
''exoededores antes del 2 d*'. .moro 
•¡,'. ¡'i1;}, que es tén marcadas con pun-
Més del antiguo Banco do pruebas 
ieEíbar v que vayan a c o m p a ñ a d a s 
(j,í certilicado correspondionte que 
acredite, este extremo. 
ÍtU. tercero. Se deniega la adqui-
jictóii poi' el lisiado o Banco de prne-
\¡¡s de Kíbar de toda a rma de fabr i -
cacim oxtraujeia o nacional de las 
existencias de Jos citados expendedo-
res, por considerar oneroso para los 
inlércses del listado acceder a ello 
vno poder equiparar esta adqu i s i c ión 
í la'de los encendedores a ú t o m á t i c o s 
que se invoca. 
Publica tmnbién una Real orden do 
Jlacipndw disiioniendo que los oficia-
^Bplcoros del (luerpo general de 
Adñyiiistracii ii que aspiren a ocu-
papplazas en el terr i tor io e spaño l d:d 
Golfo de (inineo. ])ueden solici tar lo 
en uii plazo que no exceda do quince 
¿cal orden de Gobernac ión dispo-
niendo \é consti tución del T r i b u n a l 
que ha de juz^or los e x á m e n e s do in -
greso al Cuerpo Médico do la Mar i -
ÍBi eivil. 
Real nrdeii de Ins l i 'ucción jn'ibJi-
•'íaRecordando o los maestros nacio-
Dftl(": do p r i n r r a e n s e ñ a n z a el cum-
plimieiiio do la legis lación vigente 
i:n,cuauto a la ensoñanza, ju imar ia . 
M pefiore. 
Real orden del minister io del Tra -
tojO disponiendo el nombramiento de 
P delegado que represento a I-:si)a-
fiii-en el IV Congreso Internacional 
m Rrio, que >.., (|o celebrarse en 
Londres el l(i de ¡;:: m, p róx imo , v de-
sanando para ...-.le |¡n a don Mar i a -
no Bastos, ingeniero indus t r ia l . 
PloaJmeulo publica la «Gaceta. , dos 
yis^S del ministerio do Kstado, uno 
f 1,:II"S >^f<n-enf(. ;i la p roh ib i c ió - r 
^ l'ranna di', nuevas ó rdenes do sa-
m y exportación do caballos desti-
t Z U laS car,licci>ía-s) y otro not i -
g j d o ano por el decreto de la Ro-
S ? f,';V.!''"-' ^ 11 del actual, 
modificada Ja Lev do A . b n 
, La ley de Reclutamiento. 
haco ^ A r 1 - d,^":" '1." ' ^ t a m a ñ a -
^ ü i S " Majesta'd el Roy. 
A la sal ida fué abordado por los 
periodistas, quienes le preguntaron 
si h a b í a sido ya firmada la nueva ley 
de Rec 'ulamienlo. 
El generaJ Pr imo de Rivera contes-
t a que no. 
A ñ a d i ó que anoche le h a b í a entre-
gado a l subsiecretario de la Guerra 
para su i m p r e s i ó n y para que de ella 
se hagan varios ejemplares, y a s í po-
der estudiarla con m á s detenimiento. 
La ley es t á aprobada, pero s in fir-
mar. 
Las industrias nacionales. 
"]'A Débalo., publica l ioy un a r t í cu -
lo del s e ñ o r Olascoaga, de Bilbao, en 
el que se ocupa de l a roa l i zae ióu de 
un ideal hasta ahora no llevado a la 
p rác t i ca . 
Esta És la reciente cons t i tuc ión do 
la F e d e r a c i ó n de Indust r ias Naciona-
les. 
L log ia la cons t i tuc ión de ese orga-
nismo, que s e r v i r á para que no se 
frustren, por falta de medios, la pro-
p o r c i ó n y l a potencialidad del t ra-
bajo. 
.Muestra confianza en que el Gobier-
no, a p o y á n d o s e en la palanca de esa 
F e d e r a c i ó n , l e v a n t a r á l a economía 
nacioiijiJ. 
El estandarte de intendencia. 
M a ñ a n a , viernes, a ilas once, ten-
d r á lugar en e) cuartel que ocupa la 
p r imera •Coinandancia de tropas 'de 
Intendencia el acto de la entrega y 
bend ic ión del estandarte que recien-
ii ioenlo. le ha sido concedido a la 
misma. 
As i s t i r án el infante d^n.Fernando, 
en represenia.eiMii del" Rey; el gene-
ra l Bernnidez de Castro, subsecreta-
rio del Minis tor io de la Guerra, re-
presentando al Directorio, y Comisio-
nes do todos Jos Cuerpos de Ja guar-
ilición, compuestas de u n jefe y un 
oficial por rcgimionlo. 
Un Congreso de Juventudes Univer-
sitarias. 
La Fodorac ión r n i v e r s i l a r i a hispa-
noamericana, cuya presidencia do lio-
nor"se ha dignado aceptar Su Majes-
tad el Roy, al mismo tiempo que el 
nombramiento do socio bonorario pa-
ra S. A. H. el p r ínc ipe de Asturias, 
ha, d i r ig ido al subsecretario de- Ins-
Iniceion publica mía. instancia fíüli-
citando que el Gobierno convoque en 
Madr id el pr imer Congreso do Juven-
tudes I 'n ivers i ta r ias iberoamerica-
nas, de acuerdo con el proyecto rope-
t¡da.s voces presentado en Jos Ministe-
rios de Lslado o i n s t r u c c i ó n , por el 
ea l ed rá l ico don Rafael A l t ami r a . 
Parece que l a in i c i a t iva ha sido 
bien acogida, y que el Congreso s e r á 
convocado oficialmente en breve. 
L a F e d e r a c i ó n c e l e b r a r á un té hoy, 
jueves, a las cinco y media, do l a tar-
de, en el hotel Rilz . como homenaje 
a la Univers idad de Madr id . 
Despacho y visitas. 
En el Minis ter io do la Guerra estu-
vieron (los.pachando con el m a r q u é s 
de Fstella los subsecretarios de Esta-
do y Fomento y el vocal del Directo-
r io , generad Gómez Jordana. 
• D e s p u é s el general P r imo de Rive-
r a rec ib ió algunas visitas, entre ellas 
la del director general de Seguridad. 
Enhorabuena. 
Con mot ivo .de haber sido jubi lado 
e l jefe de S e o r e t a r í a del Sonado y pe-
r iodis ta don Blas Aguila)-, Jo han si-
do concedidos los honores de oficial 
mayor del Sonado y la Cruz de Isabel 
Qa CatóJica. 
El Supremo de Guerra. 
E l p r ó x i m o s á b a d o se r e u n i r á el 
püeno del Consejo Snpromo de (iiie-
rra y Mar ina , para osl.udiar las pro-
puestas de recompensas por m é r i t o s 
de c a m o a ñ a , al ei.mandante don V i -
cente P é r e z ; c a p i t á n , don Julio Cogo-
llo, y tenientes, don Rafael Kernán-
cfcez, don Gonza'o Sanca, don . lul ián 
Llano, don Kraneiseo Kornández , don 
Gumersindo Manso y don- Mar iano 
Alonso. 
Un banquete a Eza . 
En e.J Centro del Kérci to y de la 
A-limada,, y por oiomontos mül i lares , 
se ha ofieenio osla tardo \ i in banquete 
al vizconde do Kza, por baber insti-
l u í d o dos premios para obras do téc-
nica m i l i t a r . 
Asistieron varios generales y el ex 
min is t ro s e ñ o r Francos Rodr íguez . 
E l problema ferroviario. 
Hoy se ha reunido el Consejo Supe-
r i o r Ferroviar io , sosteniendo una lar-
ga d i scus ión respecto de la baso sép-
t ima, que t i a i a c'| los asuntos que las 
Coiuipañiías diebon poner en txmjwi-
miento del Consejo Superior. 
Corno por lo e m p e ñ a d o do ¡a dis-
c u s i ó n , y por las muchas enmiendas 
presentadas, no h a b í a manera de lle-
gar a un acuerdo, se convino en el 
nombramiento de una Comisión que 
redactase una ponencia ' que recogie-
se los distintos cri terios manifestados 
en La d i sens ión , para ver si hay posi-
b i l idad de Hogar a un acuerdo. 
E l Consejo. 
A las cinco y cuar to llegó a la. Pre-
sidencia, el goner.V P r imo do Rivorf. 
y dijo a los periodistas que el Conse-
jo iba a comenzar el examen del pre-
supuesto y que h a r í a n lo posible por 
cxnminar nno cada d ía , por lo menos. 
F i Consejo t e r m i n ó a las ocho y 
cua.rin. 
En p r imer t é r m i n o hubo un cambio 
de improsionos para fijar el cr i ter io 
definitivo respecto de lo que s e r á n los 
futuáos presupuestos que han de re-
g i r a p a r t i r del 1 de ju l io , que es 
cuando comienza el nuevo a ñ o econó-
mico. 
Adrmiás éfl Directorio a p r o b ó un 
.prosuni^sto provisional nnra los me-
ses de abr i l , mayo y jun io , corres-
pondionte a todos los doparfamonios, 
a excención de la Presidencia,' Gracia 
y Justicia y Mar ina . 
D o ñ a L o r e n z a M a z a A b a s c a l 
HA F A L L E C I D O E L DIA 27 D E MARZO D E 1924 
A LA EDAD D E 56 AÑOS 
DESPUES D E R E C I B I R LOS S A N I O S SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
re. i. t J . 
• u r l e s c o n s o l a d o e s p o s o d o n T o m á s P a r d o G ó m e z ; h i j o s d o n a C a n d e l a r i a , d o n F r n n -
c i s o ( a u s e n t e ) , d o n Q o n z a i o ( a t i S d i í t i ) , d o n K e s t i t n t o , d o n T o m á s , d o n a M e r c e d e s 
Y d o n M i g u e l ; h i j o s p o l í t i c o s d o f i á E l v i r a , d o n a S a r a , d o n a I s a b e l , d o n a - H o s a r n a 
y d o n G u m e r s i n d o ; h e r m a n o d o n K r a o c i s e o M a z a ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a -
r i e n t e s , 
S T T I I C A N a sus amista'les l a encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en sus ora-
ciones y a-i?tan a lo1* runerales quo por el eterno descanso de su rflma. se c e l e b r a r á ! ) 
h -y. a 'as D I E Z de la man ma en la iglesia pa- ro in i ia ! de Sania Lmv'a, y a la con-
d n r f i ó n del cadáv-Hr. que t e n d r á l u & a r a \ a < . OCK, desde l a casa mor luor ia . a l tó dfl 
Mi randa , n ú m e r o 6, (al lado de. V i l l a Junco) al si t io de costuini)iv: favor por el e ü a l 
les v i \ ¡r;in (•tornamcnie aii ' i 'adccidoá. i 
La nrsa de a 'ma t e n d r á luga r hoy , a las OCHO de la m a ñ a n a , en la capi l la de los Reverendos Ta-
fres jhedentoristas. * ' _ 
Santnndei-, 28 de marzo de 19?1 
El e x c e l e n i í s i m o e ¡ lus t r í s i rpo s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s t iene concedidos c incuen ia d í a s de in -
SMJJííenciHs en la r..nna de costumbre. 
ílili-.'lM es lu&slra Sofiióvíi I C n i n r i i . blanco y Horga.-\ '.-l:!S(.-.lí Son icio pcrh ía r icñ tc . 
Es de a d v e r t i r — a ñ a d i ó e l general 
Vallespinosa, que era el que daba la 
referencia—qiue apesar de no haber 
introducido modif icación alguna en 
ía a d m i n i s t r a c i ó n dol Estado, se han 
conseguido importantes economías , 
debido a l cr i ter io absolutamente res-
t r i c t i vo que se han impuesto los (ai-
cargados de redactar el presupuesto 
provis ional . 
Si esta norma se sigue ahora, no 
cabe- duda de que cuando se acometa 
Ja reforma en el presupuesto general, 
ise o b t e n d r á n e c o n o m í a s , beneficiosas 
para el presupuesto del Estado. 
L a asistencia del subsecretario de 
Hacienda a l Consejo del Directorio, 
s i r v i ó ipara i l u s t r a r a eiste respecto 
•ae ailg.unos extremos que los s e ñ o r e s 
vfH-iics estimaron oportuno aclarar. 
Ternuinó oí s eño r Vallespinosa di-
ciendo que a l Consejo h a b í a asistido 
t a m b i é n el subsecretario de l a Gue-
r ra , el cual d ió cuenta de varios ex-
pediientes de t r á m i t e , en su m a y o r í a 
de a d q u i s i c i ó n de maler ia l . 
Los comisionados bilbaínos 
K l m a r q u é s de Esto]la ha recibido 
a una Comisión de b i lba ínos que fué 
p habJaTÜie de l a ac tuac ión de ciertos 
elementos poco afectos al concepto de 
unidad nacional. 
Tajwbién v i s i la ron al s e ñ o r Calvo 
Sotólo, con,objeto de consultarle acer-
en de ciertos extremos que se refiereii 
a la admin i s t r áC ión local, en su apl i -
eaciiui en his provincias vasconga-
das. 
Firma regia. 
El I^oy ha firmado hoy los siguien-
tes deeretns: 
De la Presidencia.—'Resolviendo va-
rias eomjj ' leneias entre autoridades. 
Disdlviiondo la .Imita de Defensa, 
Nacional del Ueino y encargando su 
cometido al Directorio. 
De Gracia y Justicia.—.Tnhilando a 
don Km ¡que Es te fan ía de los Reyes, 
tóágistradp (Je la Aiui ioncia de 
Oviedo. 
De Hacienda.—Juhilamió a don .To 
sé Marc ia l San Juan, jefe de admi-
n i s í r ac ión de segunda clase del Cuer-
po re r i i ial ilo Aduanas. 
De Marina.—bisponiendo que el 
inspector dé Sanidad de la Armada , 
don Ihiefiinso Sá inz , pase a ocupar 
el carino do jofo del Centro del Estado 
Mayor do Sanidad. 
Concediendo la cruz dol Mér i to Na-
val , blanca, al conira.lmirante de l a 
Armada don Manuel Lasile. 
Ascendiendo al empleo inmediato a 
don Roberto López B a r r i l , c a p i t á n de 
fragata; al c a p i t á n de corbeta don 
MantieJ M-ndív i l y al teniente de na-
vio don Fausto Serigas. 
Destinando al c a p i t á n de fragata 
don Manuol G a r c í a Díaz, a l mando 
do' caiTonoro «Lau r i a» . 
Nombrando jofe dol Negociado p r i -
mero de la Sección de Informaciones 
del Estado Mayor Central de l a A r -
mada, al c a p i t á n de fragata don Ma-
nuel Mondívi l . 
Del Trabajo.—Creando las cajas de 
eo l abo rác i én regional de- Salamanca. 
Zambra v Avila para apMcación del 
rcír imon de re t i ro obrero. 
Dicl i indo noirnas pa ta la celebra 
ción do exposiciones y ferias de 
mue-tras. 
Para las Agencias informativas. 
L a ((Gaceta» de m a ñ a n a p u b l i c a r á 
una Real orden que dice: 
((Advertidas de a l g ú n tiempo a es-
ta parte, en edicimios dol lunes, co-
n , - p o n d i e n í e s a determinados perió* 
dicos de provincias, informaciones 
que provienen do la corto, relativas 
a sucesos ocurridos el domingo, las 
Cuales, TIO pudiondo ser t ransmit idas 
toloyráf ica o t e le fón icamente , s egún 
dispone o.l a r t í c u l o quinto de la Real 
orden c i rcular de 22 de enero de 1920, 
Sobré descanso dominical do la Pren-
sa, l ian tenido an<f sor c j inunicadas 
ño r vía "w^stal. infr iní í iondn los pre-
ceptos de! a r t í cu lo cuarto de la cita-
da d ispos ic ión , estableciendo ello en-
tre las Atrencias n n ¿ perniciosa com-
petencia, q u é h a r í a ilusorias las dis-
ño^icienes dil-tada< nara one dicho 
d -;-ai;so se observo de un modo ab-
' iio, adeupis do bur la r la conjura 
previa estabiléCjda I ransi lor iamente 
por »! Di i •eloiio; Su Maio- tad el Rey 
,hn tenido a bien resolver f-e roenorde 
a las autoridades competon íes que las 
rid'eridas inrormacioin s. como Iraba-
ios que son de redacc ión , pi^tln p>ohi-
Mda- . desde las siclé do la m a ñ a n a 
del d ó m i n g o , hasta i^ual boro d d h i -
ñe-;, v que do la inf racc ión do isfo^ 
m v Mitos habr^i de hacerse en. lo su-
cesivo responsables, no sélb a las 
v" -neias que las faciliten, sino, tam-
bién a. los pe r iód i cos que las inser-
ten)). / 
Pidiendo un indulto. 
El uen, ral Pr imo de Rivr'i-a reci-
bió osla noche en !a Presiilencia a l 
embajador de los Estados Tinidos y 
a una coniiisióTi de intelectuales es-
pafloles. que fué á pedirle el indul to 
dC 'd',l Poe ta» , 
L a s fronteras de Hai-
tí y Santo Domingo. 
Su Santidad ha sido 
nombrado árbitro en la 
cuestión. 
B E R L I N . — L a s R e p ú b l i c a s de H a i -
I i y de Santo Domingo, han sometido 
al Papa sus diferencias respecto a la 
d e l i m i t a c i ó n de fronteras, n o m b r á n -
dole á r b i t r o . 
* * * 
N . de la R.—La r iva l idad entre las 
dos R e p ú b l i c a s que comparten l a isla 
de H a i t í es t an ant igua como su exis-
tencia en Estados independientes, se-
parados por unos l ími tes artificiales 
y arbi t rar ios , cuya rec t i f icación da 
origen a innumerables colisiones en-
tre dominicanos y hait ianos. L a d i -
ferencia de. razas es otro de los p r i n -
cipales motivos de discordia, pues la 
llepú,hlii-ii dominicana e s t á habitada 
por blancos, desdeiidieiitas. de espa-
ñoles, y Ha i t í , en su m a y o r í a , por ne-
gros, antiguos protegidos de Francia . 
NO es de ahora la idea de someter 
al Papa el arbi traje de ese pleito. A m -
bos Estados convinieron en sonneter 
a l arbi t ra je de León X I I I el Tratado 
quo en 1777 s e ñ a l a b a los l ími te s de 
Santo Domingo y H a i t í , en v i r t u d de 
acuerdo entre Franc ia y E s p a ñ a . 
Otros Convenios posteriores, el ú l t i -
mo en 1856, no han dado n n resulta-
do definitivo. 
VVVVA/VVVl» VXA'VAAAA/VA^ VVWVVVVV/VAAAA W V W V W W W 
En la Casa del Pueblo. 
L a p o e s í a popular. 
Hoy, a las siete de lá tarde, dará-
su anunciada ¡conferencia don Po l i -
carpo Mingóte , que d i s e r t a r á sobre el 
P ina (((".onsidei-aciones acerca de l a 
poesía popular»). 
La en!rada es públ ica y el Comité 
recomienda a los trabajadores, y es-
peciajlmenlo a ¡los federados, concu-
r r a n a esfa interesante d i s e r t ac ión . 
i / W W V V V V V V V V W V V V V W V V V V V V W V W V V V ^ ^ 
Un asunto interesante. 
La quiebra del Banco 
de Castilla. 
M A D H I D , 27.—Ante el Juzgado co-
rrespondiente so ha presentado una 
deunneia, que, al ser conocida, pro-
d u c i r á s e n s a c i ó n en los centros finan-
cieros, comerciales y bancarios. 
Se t r a t a de una denuncia sobre a l -
go que se v is lumbraba y fué mot ivo 
de comentarios al pedjr el Banco de 
Castilla que se le declarase en sus-
pens ión de pagos. 
Diversas entidades bancarias nom-
braron colectivamente un abogado 
para que realizase ciertos trabajos 
indagatorios, hechos los cuales resul-
ta que se conocen hechos por los que 
se plantea colectivamente una denun-
cia por estafa. 
Los reclamantes son la Banca A r -
n ú s , de Barcelona, el Banco Hispa-
no-Americano, el Banco E s p a ñ o l de 
Crédi to y el Banco Urqui jo , de Gui-
púzcoa . 
En nombre de f ichas entidades fir-
m a la denuncia colectiva el abogado 
don M e l q u í a d e s Alvarez. 
Parece ser que en el escrito se dice 
que en fecha p r ó x i m a a la ' c i t ac ión 
para su spens ión de pagos, el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de Cas-
t i l l a y su vice-director g i r a ron che-
ques para cubr i r sus obligaciones 
personriles y solidarias c o n t r a í d a s 
con e] Banco de E s p a ñ a . 
El Juzgado ha recibido la denuncia 
y ha entregado todo lo actuado al 
juez correspondionte. 
Estas cosas han producido sensa-
ción en los centros financiaos, aSegii? 
r á n d o s e que .las sumas giradas son 
importantes, sobre todo en pes'eíns y 
dó l a r e s . 
VVVVA/VVA/VVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVV\^AAA» 
La caverna de Ali-Babá. 
El tesoro de los piratas 
LONDRES. —En la costa de Nor-
folk, a la a l tura del pueblo de P.a-
ü i o r n i a , se ba derrumbado el acan-
f i lado, dejando al descubierto nnme-
tosas grutas basta ahora d'-sconocl-
das, y en las cuales, s egún parece, 
en tiempos pasados los piratas so re-
fiigiáJiáfi. 
Pili estas grutas se ban encontrado 
verdaderos tesoros: Lingotes de oro 
con diferentes efigies, alhajas y jp-
xa^ de gT&ü valor. En vista de esto 
toda la aldea se dedica ahora a la 
busca y captura de los tesoros que sé 
Slipoinc aun p e í n m n e c e n omltos 
ANO Jt l .—PESIMA E L . P U E e U O C Á N T A B : F ¿ t > DE MARZO Dg 1924 
Prensa extranjera. 
El Episcopado irlandés 
y las diversiones inde-
corosas. 
«Este afio las j i j is t i i ralrs efe Ctiares-
ana del Kpiscopado i r l a u d é s cónt íe-
nen una soviTa comlena do las ma-
las acciones frecuentes en el pa í s . 
E i cardenal L'ügúe désccÚ>e la r u i -
na m o r a l prodneitia por la gran gue-
r ra ; .seinbi'ado el odio, extinguida La 
caridad, sorprendida la voz de la con-
ciencia huinai+a, ateraiiado eO sagra-
do respeto di- la conciencia humana 
que Dios l ia infundidu en todo hom-
bre y eJ r.espctd de los derechos y la 
propiedad ajenas. 
Por todas parles se hacen esfuerzos 
para restaurar la paz, para repara] 
las ruinas, para reconstruir la pros-
jpeíádad, y estos laudables esfiierzos 
debeji tener la ayuda de todos los 
hombres b ú e n á Noluntad. 
L"na, triste circiinslancia i w e i a n la 
mayor parle de las pastorales cj 
nuestros obispos, y es qué ((irlanda 
ya- no puede enorgullecerse de la es-
'crüpuilosa m n d o t i a de sus muclia-
cbas» . L a d e p r a v a c i ó n del gusto en 
el vestir y &] abuso de los bailes son 
objeto de las m á s . serias admoincio-
nes de los obispos. ESpeciairaente en 
D u b ' i n se han m u í t i p l i c a d o los loca-
les de l)a¡le en tal forma, que han te-
nido que intervenir las autoridade--. 
T a m h i é n es doloroso la mul l ip l iea-
r i ó n en las provincias de estos heehos 
inipresionantes. 
Sobre esto dice el arzobispo de 
Tuarn: 
((Todos los que contrlibuyen a in-
ti-odiicii ' en el pa í s los bailes extran-
¡ei-os son cómpl ices de grave escán-
.dalo. 
De todas las condenas pronuncia-
das por la Sagrada Escri tura conlra 
los malvados, la m á s terrible es la 
lanzada conlra los que producen cs-
• Mndalo. Si los bailes constituyen un 
peca<lo morta l , no hay otro remedio 
que su des i s t imien lo .» 
U n tema tratado en muchas pasto-
rales es el de los c i n e m a t ó g r a f o s in-
morales. T a m b i é n en este campo l a 
i m p o r t a c i ó n extranjera inlenta im-
poner a Jos irlandeses piródoicciones 
que normalmente ellos han rechaza-
do. Los obispos esperan que la cen-
sura oficial impuesta a los cinemalo-
grafns l o g r a r á _ r epr imi r los • abusos .» 
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ANTONIO N h B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
ííspeciailista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s nr inar ias . 
Consultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
py^ferrocarril de Santander a Bilbao 
L a Junta general de 
accionistas. 
• Con asistencia muy nut r ida de ac-
cionista?, tuvo lugar el d í a 24 del co-
rriente la juntn general o rd inar ia dy 
la r o m p a f i í a de los KerrocarriIrs 
Santander a l ü lhao , que ap robó muy 
complacida la Memoria y cuentas del 
^iercicio de 19213, en e l ' que se ha i 
ruperado la haja observada en el ae-
I.erior año', ohleniendo contó re&lil-
tatio l inal un aumento de 304'.846 pe-
«otile sobre el l íquido de explo tac ión 
del Ejercieio 1922: 
.Lo-s aumeidos de productos obser-
vados provienen, muy principalmen-
le, del tráfico de m e r c a n e í a s de la 
linea p r inc ipa l de Santander a B i l -
bao, que dio 51.953 toneladas m á s y 
^is.580 pesetas sobre las de 1922. 
.Tamhién conduce a aquel resultado 
él tráfico de minerales, incrementado 
en 72.341 toneladas, con 102.326 peso-
fas m á s que en el aaj&eráar Ejercicio. 
,1.a r e c a u d a c i ó n total obtenida ha 
.-ido de 6.777.549 pesetas, de las que 
deducidos gastos, carcas ordinai-ias, 
jiiá.s il.'tá.d.'i; pesetas por amortizace n 
i-l'xtraoi"(Unai.ia de las ooli.ua lyines i n 
cii iMiiai-iiai, dejan nn pidducio l íqui -
do {UíUido al remanente del a ñ o an-
ler ior) de I..2$p.035 p é l e l a s , que ha 
perítlfitido el lepa.rlo de nn (i por IDO 
de dividendo a las ficciones. 
El s eño r conde de Arést i , que pre-
sidii'> la r eun i í á i , da» amplias expli-
caciones sobre |ós dil'erenles exlremos' 
y eiienia^ (pie abarca la Memoria e 
impuso a los presentes sobre el al-
cance del proyecto del nuevo Hégi-
men Ferroviar io que octuál í j ienté se 
discule en el Consejo Superior de Fe-
rrooarriles, entendiendo que es prc-
m a k i r o cuanto se di.ua soln-e el asun-
to y que de sus deíiintiVMS día ivacio-
nes y r e p e r c u s i ó n en es t á C o m p a ñ í a 
h a b r á el Consejo de ponerlo en cono-
cimieido de los s e ñ o r e s accionistas. 
Kstos olorearon un voto de. gracias 
m u y expresivo, tanto al Consejo co-
mo a la Dirección y empleados, y 
deaptlés de muy seididas palaln'as 
pronunciadas por el señor piesidenlfi 
en recuerdo del consejero fallecido 
excelen! ís imo seño r don Alfredo A!-
day, se dió por te¡raninado el acto, no 
sin antes ser reelegidos los s eño re s 
a quienes c o r r e s p o n d í a ce^ar en sus 
cargos y de eliegp niüeyos consejeros 
a don Alf icdo Alday (hi jo) v don j o -
sé LUÍS Aznar para cubr i r las vaoail-
les e.xisitentes. 
1 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Conisui.ta de onee a una. 
BUB.GOS, 5.—TLEFONO 3 58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.", a las seia. 
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Las grandes huelgas. 
Ha empezado en el 
''metro" de Londres. 
I .KAFIKí . l ) .—Cos obreros del «Me-
tro» ' de Londres, han recibido la or-
den de aha.ndonar el trabajo a las do-
ce do ta noche ded día 28, no tanto 
por apoyar a los hmdguislas como por 
sol ici tar q'ue se, auínei i íe si persfáiaJ 
de las explotaciones. 
En la húe jga de t r a n v í a s y autobu-
ses han fracasado las .negociaciones, 
rechazando los olmaos |a oferta ]ia-
tr(mp] de aumentar 'los jornales en 
cinco chelines seinanales (cerca de 
ocho pesetas); exigen un aumento di-
ocho clieliliev. 
Kl | u ¡ m e r minis t ro , hablando en l a 
C á m a r a de los Comunes, dijo que el 
Gobierno reconoce su responsabilidad 
y las necesidades did piíblico. Por lo 
tanto, en vista de da gravedad de las 
circunstancias, el Cornil.é, que se ocu-
pa de estos asuntos r e t i ñ i r á esta 
noche para híieer proposiciones. 
Sin embargo, espera que no s e r á 
n e c t a r i o que el Cohierno inlerven^a 
(diciaJnieidi', pues las exigencias pn-
recen haber d i s m i n n í d o bastante. 
Pararán 100.000 obreros. 
I . ( iNDRKS.—Los p a i r ó n o s de cons-
trucciones m a r í l i m a s han declaindo 
bstQ tárdí i el ulock-onl» en todos los 
a.st Uleros inglese^. 
Se fundan [)ara haber adoptado es-
ta acti tud, en que los huelguistas de 
los astilleros de Southampton, a pe-
sar de hal?er 1 ransci i r r ido ya cUíltrp 
seinana< de<de fpie se resolvió la inud 
ga ile lOS I raha jadores de los puertos 
y astilleros, siguen n e g á n d o s e a re-
anudar el trabajo, por motivos que 
consideran fúti les los patronos. 
Kl (docl;-o"ut)) se calcula quo afecta-
rá a unos lOÜ.ODO oltrei'os. 
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De Cuenca a Teruel. 
Aspiraciones resueltas 
T L l l U E L , ?7.—Se acaba de recibir 
la g r a t | noticia de que ha sido firma-
da ' l a Real orden en la que se autor i-
za, la conducc ión del correo en a» to-
faÓVÜ, de Teruel a • Cuenca. Esta e-: 
ana de las nn'joi'as solicitadas en -la 
asamblea de Cañe te . 
La noticia de la conees ién ha pro-
dubido en toda esta comarca gran •en-
tusiasmo. ... 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia 
IR. 8. P -
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n e l d í a 
P 8 d e l c o r r i e n t e e n l a ¡ ü l e s i a p a r T o q n ' a l d e l p u e b l o d e 
^ o l ó r z a n o , c o n v e n t o d e l o s R e v e r e n d o s P a d i e s C a p n -
c l i i n o s d e M o n t e l i a n o y e n l a p a r r o q u i a d e l a A n n n c i a -
| p i ó n , d e ^ a a t á ñ á e r , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o de>-
. 'canso d e s u a l m a . 
S U V I U D A , H I J O E H M A ^ O L Í T I C >. s 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n 
m $ s u c t c i - n o d e s c a n s o . 
E l día en San Sebast ián. 
El Ayuntamiento acuer-
da apoyar a la Diputa-
ción. 
L a marcha de Martínez Anido. 
SAX SEBAJsTIANi i ^ . - K M a m a ñ a -
na, en d téLpiáo 'U' l iar i - . I. na, sa l ió 
,•011 dirúcción a r ; .n. i : ;ona f l l í cnera i 
M m l i n ' Z Anido, a e o m p a ñ i a n d u ios 
i ' r-íos mol tilles d.' su esposa, que s;-
rán in lmimii los en la r r i c r i d a ciu-
dad. 
Kiic dop i 'd ido por (-1 alcalde ae-
cidi utai y tiUimíerpsos amigos par-
t i c n k i f í s , no acudiendo a la estaeion 
fas a i i l ó r i d a d e s por expresa volun-
tad deJ gríiír.'r'ajl Mtir t ínez Anido. 
Personajes izquierdistas. 
El ex dipniado sociaiistii lnd;ilee¡o 
Pl-irlo. ha pi ' i iuanecido el día dr hoy 
m San S ' l ias . | ián , esperando a un 
h i jo suyo. 
Taml i i i ' i i Inin estado en esta ciu-
dad, de paso para Francia, el pro-
pauandista. socialista B-abía Ribas y 
. . i comunista Acevcilo. 
E l Ayuntamiento. 
K\ Ayuntamiento sé r e u n i ó en se-
s ión, celcbi'amlo de spués o t ra pr iva-
t'a. 
Acordó a|)oyar a la D ipu lac ión en 
los tiahaj.'.s <|ue éSííi realice i-elalivos 
9 la aiilicai'ií'in di ' l i'",st.aluto m u n i -
cipal eti esta provincia . 
A Africa. 
M a ñ a n a , a las odio, salen para 
Melil la a ciiImíi Lajas de plant i l la 22 
soldados de [!ngCÍlliGroS zapadores. 
Van al mando de nn sai-,u-e;ilo, y 
entre los 22 figiirdii cinco d> ctioia. 
E l precio de las patatas. 
La .lunta de Ahaslí..^ ha lijado los 
precios ni./ixinii¡s que han de fog'f 
a! detalle para, la vomi.,, d" la pa-
l a ! a. ' 
E^iteé p.vehK soii ",:12 prietas el 
ki lo y los dos kilos, 0,65. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
Campeonato de España. -
Spcrting-Racing. 
«Es t a la rdo , de si ele a nuevo, se 
d e s p a c h a r á n localidades para este 
pa r í ido que promete ser memoial i le . 
Se recii'-rda a todas aquellas perso-
nas que tienen hechos encargo'-, que 
deben pasar a recoger los hoy mismo 
a las boras citadas, ¡mes en caso con-
t ra r io la sociedad queda en l iber tad 
para disponer de ellas. 
Ton objeto de corlar al-unos abu-
sos, el Real Ra*eing ha lomado el 
acuerdo de p roh ib i r la entrada a to-
da persona que no presente un pase 
oficia! de la socieda.d o K d e r a d o n , 
por lo que se advierle a quien se crea 
con derecho a é'l y no lo tetBga, pase 
por el d o m i d l i o social. Altos del A n -
cora, donde so los l i a n i enlroga del 
mismo. 
El Sport i ug Hegaasó m a ñ a n a , te-
niendo dispneslo su alojamiento en 
el hotel Kuya.lty. Leyendo la prensa 
asturiana se ve la gran con!ianza quo 
t ieñe aquella afición de que su equi-
pn cónadgiG el domingo nn segundo 
friunro. Eli Üacinü, parece no es t á 
dispuesto a dejarse vencer fác ihnen-
le. y sus jugadores se preparan con 
.algún cuidado. 
í ioy n o m b r a r á el Colegio de Arbi-
tros l'egi<iiia! los dos jueces de l ínea, 
J en la minina lun ta que c e l o h i a r á n 
esta t a rde predi i i i tarán los dos balo-
ués con que se ha de juga r esie 
ma.tch. 
Seguiremos otaipiindonos do esto 
encuentro.)) 
En Míramar. 
El segundo par t ido dé la "Copa 
Can'- [mia» se celebrai;i en terreni,^ 
de Mil amar el domingo. 30; <i Itíñ 
diez y media de la m a ñ a n a . -
«Jomo e l primero, o m á s inte, c-an-
te a ú n , por so* er) o) (pie se decidje 
ia ccipa. pues sólo con un empal • 
• ti l New ésta pa&a a su .poder, ha d?. 
resi i ihir osle partido, dada la igual-
dad de los equipos conlendienles, do 
gran inte Tés. 
I'nes, por su parte, el New Raeing 
con su t ác t i ca , pooidrá los medios 
pma c 'niPéguir los dos puntos, y no 
menos ha: ; i i i los i inionislas con su 
c a r a c i e i í s l i e a codicia, para salir a i -
rosos de os'te encuenlro; por ello el 
pat t ido p romde ser r eñ ido . 
Los dos Clubs, do acue'rdo, han nom 
hinép a don Le t in ín Sá.nchez, presi-
•deñte d d Colegio de Arbil i 'os, para 
que arbi t re esle part ido. 
Los pvedos que han de regir s e r á n 
económicos . 
M a ñ a n a publicaremos la« compo-
s'cjanes de los dos oncos. 
BOXEO 
L a velada de mañana . 
Hdna e\ l raord inar ia . d. sconocida 
expeclecion por ¡nes, i ic iar eJ comba-
te de bo.vo concertado entre los pú-
•glíes Amado!' Rodr ' ígnez y . luán A l -
!ii ricK. 
La expec tac ión está j n - l i í i e ada an-
le l,a dilerencia que separa a ambo-
púg i l e s y ante, la oscnoJa que uno j 
otro defienden-y que en el deporie f ; i -
VQirito ha encontiado las m á s opue--
tas o piniones. 
Paia evitar alteraciones de oi-don 
público, ya (pie mucha gent-"1 ha sp-
l i d l a d o ^ue* se les reseive localida-
des, és tas SC c o m e n z a r á n a vi d r r 
d i -de q) día df ' "noy, de mice a n ía 
oe la mañiHia y de seis a ocho de la 
tarde éti el local de la tJij ián Mon-
i . iñ i sa , «La Amistad!), San Francia 
CO, nnmeid IS. 
Se advieil.e quo no so r e s e r v a r á n 
loi a iioade- y que e-las se han hc-cho 
en ninnero l imi lado. 
M a ñ a n a nhimaremos deía l les de la. 
sensaciüñaJ fiesta, qüi ha conmoviuo 
i i i - lamenlc a toda la afición depor-
tiva. 
Un partido de balompié. 
M A D K I I ) , 27;—EC el campo de! Ra-
(a.ig se ha jugado esta Tarde un par-
tido enire el C. Kárlinigj de Praga y 
una selección de los equipos Raeing 
y Athletie 
l'.l partido fué muy i ni eresanto, 
terminando con un empato a cuatro 
tan-os. 
Partido de rugby. 
LONDRKS.—Se ' ha celebrado el 
malch intei naciona I de rugby enire 
los equipos d d P a í s de (¡ales y Fran-
cia. 
( ianaron los galeses. por eualro a 
dos. 
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Una Real orden. 
Limitando el número 
de procuradores. 
La «Caceta)) publica hoy la. siguien-
te real orden, d i r ig ida a, los decanos 
de [os Colegios de procuradores de 
E s p a ñ a : 
«Ilusl i ís imo seño r : En vista do l a 
instancia elevada a este minis ter io 
por el decano del ilustre Colegio de 
procuradores de Madr id , en repre-
sen tac ión de la . lunta de gobierno del 
mismo, y como presidente do la Co-
mis ión ejeculiva. de acuerdos de 
asiindileas (!v [a da-e, celebradas en 
Madr id y r .arcdona, solicitando sr 
dicte una lüsposicioii en que se de-
crete desde luego In l ini i tación d d 
n ú m e r o de procuradores, a m o r t i z á n -
dose las vacantes que ocurran. 
Su Majestad d Rey (q. D. g.) ha 
tenido a bien disponer que antes do 
acordarlo asf se oiga, en el t é r m i n o 
de un mes. a todos los Colegios de 
procuradores sobre la conveniencia de 
1a.l medidn y para que puedan nn ¡ti-
ca rse en la fijación d d nninero de los 
que haya de haber en cada uno do 
ellos, con arreglo a la localidad en 
que lesiilan y por el orden que se es-
tablece en la ley I ' rovisional sobre or-
ganizar ¡imi del Poder judicial.)) 
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Los anunciantes no de»en guiarse ex-
elusivamente por lo que ¿e les dig.a, 
•ino por lo que obftftrwen. 
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Las subsistencias en Valencia. 
Patatas, carne, gas, ha-
rina y arroz. 
Descarrilamiento. 
V A L E N C I A , i»?.—Cerca de la esta-
ción de Silla descu r r i l ó nn vagón (fe 
Un tren de m e r c a n c í a s y la línea que-
do ¡ n t e r e p t a d a . Por este motivo no 
pudieron continuar su viaje el r áp i -
do de M a d r i d y d correo' de , Anda-
Inda. Una bridada de obreros traba-
ja para dejar expedita la Vía. 
Las subsistencias. 
V A L K N C I A . ^7.—-Presidida por d 
gubernador s'e r e u n i ó la Comisióln 
permanente de la .lunta provincial de 
Abastos. 
Se t r a t ó d d precio de las patatas. 
I na ConrásiÓU de expendedoi es expu-
so a la .Inula que, según d convenio 
que con ella h a b í a n celebrado, ad-
quir ieron IS vagones a, ^ . j , ;¡() v 35 
c é n t i m o s d ki lo, y ahora se encuen-
t ran con la d isposic ión do la Junta 
Central tasando la palaia a mas ba-
jo precio. Se a c o r d ó l i jar d único de 
30 edi l irnos d Uilo. condidoi ia lmen-
te, hasta que la Junta Cení ra l re-
suelva. 
Después se e x a m i n ó la cues t ión do 
la carne y se aco rdó denegar la peti-
ción de aumento de precio que pre-
icnden los tablajeros y faeultar a l a l -
culde para que lome aquellas deler-
nnnaciones (pie crea conveniente en 
defensa did in lerés genera.l. 
Sfi levi) el inrorme d d ingeniero 
acerca d d precio d d gas, y se t omó 
él acuerdo de rebajar 15 ceiilimos d 
preeid del métl'O cúbico. Kn conse-
cuencia, d precio s e r á de 40 cén t imos 
met ro. 
Luego se hábil ó del aumento que va 
experimenlando el arroz y la harina. 
Se leyó nn docuráen tó de nn ai-roee-
R0 proponiendo que, para evitar d 
alza d d ] ,r imero , L dichos ar t í ia i los , 
producida por (a expor t ac ión , se ¡iii-
torice la entrada dé arroz extraiije-
ro. So convino quo sobre d io informe 
l a C á m a r a Agr ícoia . 
Las subsistencias. 
La Junta de Zarag0Za 




de. Subsistencias, aiixiii;,,!,'^1'r,"iH 
Guardia c iv i l , continuaron duran i 3 
madri igada la i ncau tac ión ría " la 
ddis" 
goza. 
los' oi'i los corrales próx'nuos'a |í"l'',• 
n La i n c a u t a c i ó n se extondr'3" 
ta m u ñ a n a a lodos los barrios 'í ^ 
>x.blacioii y esta larde p <«|1¡ 
en los pueblos cercanos. I'ml,.,,,,^ " 
cir que la i ncau tac ión do toda pi^ 
de ganado comprende a la 
entera. 
Esta medida tiene una oxcopcinniJ 
importancia, por la ',ii,einistancianJ 
coincidir con la importante ferfo 
Daroca, a la que concnrreii grai^ | 
'a 
> 
Esta m a ñ a n a , después 
cantidades de ganado, que ya'Jk • 
en l a feria, o, por lo menos, (ieilt" 
do la provincia . 
d í a s do carencia 'absoluta de cunn 
han sido sacrificadas rosos en n S 
ro suficionie para el abasloCüuierfij' 
do la p o h t a c i ó n durante tres 
Han acudido todos los carnfc^J 
La Junta de Subsistencias cedo i 3. 
tos el ganado esquilado a 3,80 g] ^ 
lo y a 4,20 con lana. La carne de 
ca. a cuatro pesetas, y la do [ m í 
ra. a a.r.d. 
El vecindario elogia la enémei 
acti tud de la Junta, do Subsistei,^,, 
Esta tarde fia visitado al gobernad 
dor nnn conrisión de cairnk'oros -tZ 
m o t i v a r á una r e u n i ó n de la jnn^ 
de Subsistencias. Los carniccrós g 
con que no pueden vender ¡as caw\̂  
de vaca y ternera a los precios fija, 
dos, cosa e x t r a ñ a , si se tiene en ctiü 
ta que los h i r s i i l o mejorado h ppĝ J 
de venta. Esta, actitud de |oS ,.;irii¡. 
eeios paree,• confirmar lo dicHó por 
el gobernador acerca de la confolnfe 
lación ex-i,stento enire aquéllos y iM 
abastecedores para elevar el precio de 




SANTIAGO, 27.—Han llegado los 
diputados representanles do |¡\s Di-
putar iones galh'ga,-. 
A las cuatro de la tarde so reuiifé 
ron en el saliin del Ayuntainionto, con 
el alcalde, y acordaron ratificar el 
acuerdo favorable a la conslil nrióii 
de la fclaiK'omunidad de las cuatro 
| )rovii ic¡as gallegas, para iodo aque-
llo que se refiera a, intereses cdtBfe 
nes, morales y materiales do la re-
gión. 
T a m b i é n so d e c l a r ó que ora. de ur-
p|avti eon\enieiK ia una vida espi-
tuaJ y ecoinsmica m á s íntima cutre 
las cuatro provincias, y que so orga-
nice una propaganda pura diviil^ir 
íll concepto de la Mancmminidad f 
sus ventajas par-a la región. 
M a ñ a n a , los re prese ni a idos do la| 
Diputaciones s e r á n obsequiados Cffl 
un banquete. 
D o c t o r V A L L E 
VIAS D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
TERIO, 15.—TELEFONO 1047 
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Franceses y alemanes. 
La moral necesaria en-
tre los católicos de am-
bos países. 
PARIS.—El arzobispo de CalO*')* 
m o n s e ñ o r Scbultz, iiibuiogade fíp 
un roprosonlante del ((.ioiirnaI», 
reconocido que las di'sdichas n1"1 
aíl igen actua.lmento a, AlemaiiKi y il 
Eur(q>a eid.eia provienen en su f1"1" 
do del error cometido pm I-i 
ra g e r n i á n i c a al pielendei' a i K i H ^ 
de los pueblos latinos, V d ü p l o r # 
la act i tud del obispo di Spire neg^j 
dose a la c i d e b r a d ó n de un f l " ^ 
por el alma de.l jefe sejiaratisM Sr 
ño r Heintze, asesinado por los iifirm-
nalistas. 
Monseñor Schnl íz precoiii/.n ^ ^ 
opei ac ión en d clero francés pW, 
lograr la a p r o x i m a c i ó n moral n 
sari a entre los catól icos de A l e i » ^ 
v Francia. 
T E A T R O P E R E D A 
1 T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , v ie rnes , 28 de m a r z o de 1924. 
Sección continua desde las seis de la farde. 
EJSTítENO de la ex t raord ina r ia p e l í c u l a en cinco partes, t i tulada: 
C h i q u i l í n e l h o s p i c i a n o 
Y U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A ^ 
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L a s ¡ n s t i t u c í o n e s s o c i a l e s . 
L a M u t u a l i d a d O b r e r a m a u -
r i s t a , s u b v e n c i o n a d a . 
m i n i o i'vitlciit.es prui'has do una 
Atíéi i ' tac ió ' i s,,cial d i K " i ' aplauso, 
niivctoiin M i l i l a r c royó cciiveiiieu-
t acuiiii' d'1 una inancra p r á c t i c a en 
luxiliü di' aqnollas .-id idados que, l u -
fhaudo con los obs tácu los propios de 
" umbienti" poro favorable aun en 
gpana liara acoinctej' empresas do 
^peral.ivismo social, llevaban a ca-
bo su propósito con un pal riot ismu y 
una perseverancia capaces de resistir 
r| choque <lcl recelo y el desvio pi'o-
g p del ambiente a que liemos hecho 
gerencia. 
y d Directorio M i l i t a r , por con-
duele de (iobcrnacidn y en Real or-
\Mü firmada por don José Calvo So-
fito, si no estamos equivocados, hizo 
saber que destinaba 75.000 pesetas 
para ayudar en su desenvo.lvimuniío 
•i las Mutualidades obreras benéficas. 
iGoano es natur t l l , la Mutua l idad 
p r o r a Maui'ista de Santander, que 
^ modo tan s e ñ a l a d o se bailaba 
ppiprcud.ida. en las disposicionos de 
Ja uiéuc.ionada Rea! orden, puesto 
^ue cumple perfectamente y en abso-
lulo los bormosos linos sociales quz 
&} Directoi-io t rataba de estimular, 
liizo las o | )or tüi ias gestiones on Sólv-
e i iml do su 'melusirui entre las So-
ciedades que liabian de par t ic ipar 
/ i c l referido subsidio. 
V, on efecto; cohk) ora. do jus t ic ia 
se resolvió con arreglo a los deseos 
do la s i m p á t i c a •entidad .sanlanden-
na, cada d ía , por ciorio, m á s n u m » -
r(jsa y mejor atendnhi. 
El presidonte dé la Mutua l idad 
Obrela Maur i s la iveibi i i ayer un ofi-
cio del s eño r gobernador dándo lo 
cuenta do aquella resolución favora-
ble y el aviso do un l ibramiento por 
pesetas 559,68, concedidas como sun-
vención por Real orden de del. co-
rriente. 
insistimos en que la decis ión del 
Direetorio es de absoluto buen go-
bierno y está, inspirada on los m á s 
bormosos principios morales. 
Nuestra enliorabuena a íá Mutua l i -
dad Obrera Manris ta , d igna del apo-
yo y del aplauso m á s sinceros por su 
sana o r ion tac ión y su perfecto d:-»-
cnvolvimiento. 
E N C O N T R A D E E S P A Ñ A 
U N A M A N I O B R A 1 N F A M 
Días pasados c o m e n t á b a m o s con indi ; nación la propaganda anliespa-
ñola que se realizaba en una parte d ' la prensa americana a l recoger 
ésta despacbos de origen marcadam mté sospechoso. 
Entendemos nosotros que todo Lo que tienda a menoscabar M p r -::-
gio del Directorio va en contra de los intereses y el decoro de E s p a ñ a , 
porque, emprendida una ru ta de ad icontamionto do nuestras cos íumhreá 
páblicas. de reconst i tución do nuestra Hacienda y do reslablocimiento do 
iiiiestrn crédito y do las tradicionales virtudes ciudadanas del pueblo es-
jxiftol, subvertidas, como todo, por l a política ropiignante que nos balea 
llevado ¿il borde de la ru ina , todo ap jyo a la mano que intento poner'1 tai,!-
ta cosa sagrada en pie s e r á siempre insiifici-onte. 
Firmes'nosotros en esto cr i tenc , en et que, felizmente, nos a c o m p a ñ a 
«na iiuniensa mayor ía , do la op in ión , liemos salido al paso do -esas •infa-
jiies inanioluas que, yendo contra el Di iec lor io , van, ovidenlemenlj , 
enntra Kspaña. 
Ka la Prensa de la Habana llegada l i l l imamonte a Santander, cncoM-
trainos informacionos de tan torpe o ¡entacióii y, tan burda contextuiy 
qm.' sólo teniendo en cuenta el canail-seo fin que persiguen puede encon-
trarse justificada su pub l i cac ión . 
Para que juzguen nuestros lector .s de las i ni ••liciones y de bi preppva,-
ción, de los elementos hostiles a Eso i ña , lean el siguiente dospa'dio que 
•publica «La laicluo., rotat ivo que edita a diario on la capital de Cuba: 
París , marzo 6. Mundia l . (Por C iarles j.e Trel io) . 
Despachos privados, noticias rec )gidas de fuentes paiiicuhi.res de tn-
íoriaaciiSii,. pero de todos modos, informes dignos de crédi to procedentes 
dé Madrid, dan cuenta de que la s i tuac ión del general Pr imo de Rivera 
al frente del Gabinete m i l i t a r es, en la actual idad, embarazosa c insos-
tenible. 
Materialmente, el Calimete del m a r q u é s do Kstella. conforme hemo? 
anunciado por medio de este servicio hace muchos d í a s , al pr imer estam-
pido de la revoinción en el Riff. 
Ha bastado el doloroso pero fortuito accidente de la muerte del capi-
tán Janer Robinson, para que toda a mordaza puesta a la op íp ión p i lh i i -
ca sea. inspíiciente, y la impotencia, iin,;>repai ación y osada inconipeten-
cia del Directorio salga a relucir , dejando al Rey en una s i tuac ión asa» 
cojiiipruiii^iida si conti.niKira r e s p a l d á n d o l o . 
Pero el Soberano e s p a ñ o l no d a r á a ú n el paso definitivo, a pesar do 
que en su espír i tu está, osa idea hace tiempo, porque sus consejeros ín t i -
mos, sus hombres de Estado le atem ¡r izan, hac iéndo le creer que la sepa-
raoión de Primo de Rivera, sin un ra divo m á s patente, sin una causa m á s 
poderosa, puede dar lugar a una r e v d u c i ó n , mejor dicho n un estado de 
franca rebeldía deJ Ejérc i to , cuyas consecuencias para E s p a ñ a serian i b -
sastresas actualmente, v con la cual lio se resolver ía el problema pre-
sente. 
Sin embargo, Alfonso X I I I ha emoezado a proceder do acuerdo con sus 
propias inspiracione.s, y el amplio i r ru ido confiado al duque del Rub í , a1 
viejo general Weyler, para que org-mice la resistencia, abandonando Ja 
presiiivncia del Supremo do ( iuerra y Marina y pOiiiiendo a sus ó rdenes 
al alto comisario, gen.nal Aspuru, para que Weyler organice y d i r i j a 
lu cr tnpaña mi l i t a r en Marruecos. 
Si este general logra éxito en su gestiones, si el fantasma del nuevo 
desastre se desvanece ames de una - •mana v la victoria sonr íe a da- tro-
Pas espafiolas, entonces el Rov podrá df-r l ibar de su pedesta' de falsa 
competencia aJ general Miguel P r i m i do l l i ve i a y Arban.ejos, y el exc^-
wnUsijno señor Vale ñ a no Weyler. orá el p róx imo presidente del Conse-
jo de mi lustros españoles , no sin hab t pasado antes por, un periodo de 
recomtrucción c >n amplias facultad «s... 
¿Se pueden decir mavores falsedades v m á s t o n t e r í a s en menor nu-
meró de líneas? 
i 1 l'̂  que al general W e y l e r une avaha de ocupar la presidencia 
oei (.onsejo Supremo de Cuerra y Mar ina , por d imis ión del general Agn i -
J-'n, nos describen abandonando el moncionado alto puesto, lomando 
" S1|s órdenes al alto . comisario y 
campana m i m a r ib 
Puede estar ^ u c u a » Sa 
Wones de alta política e spaño la . 
•ir.* " " ^ h e r , n i los nombres d • nuestros rtíás significados persona-
jes conocen. 
Kar^'i" c1,lail,l). ;| ,a s i tuac ión en Marruecos, pueden nuestros ledo-res juz-
do e!0 . " ' i e u t a c i ó n j veracidad del informador do al.a Luchia» tenien-
nict»'." ?l,€,lt'a ' 1 " ' ' '•' Aspuru—como é lo llama —!e hace de repente ex rni-
de .\hirin, , . 
Rile si " i " 1 ^ ,'a,ncní-il,-,lc esta vergonzosa c a m p a ñ a a n!'••spa ñola que se sl-
fi^fehl U!l-' l,|'í",",,|',""lem<'iitt' -en la prendía americana. Y es muy la-
prótecc '^ "0 S"'n ' " " 'os ^ a ailP V;l ,',u>:|l"',,a^a' ^i'10 t a m b i é n por !n 
como p C'"1 ' ; i ('lsl)í'IISli" per iódicos escritos en españo l y cnterjídÓS, 
niPntr S ,la'l""a' ' 'le la marcha do los asuntos i n t e n u i c i o n a í e s , especial-
l 'CIar •CIU0 af0c't,n :l l"IPst,:o 
otros' ¿n !l 'r'"" esins per iódicos rierien la disculpa, amarga para nos-
;que,a mnchiis e-paiedcs han oído p ró i i nnc i a r discursos con err:i-
Al margen de una ses ión. 
Una carta del señor 
Beíanzos . 
Invocando la Ley de impronla , don 
Dómin^ó IBétítnzdS nos dirige una i'X-
iensa carta 1 latando del a- unto de 
la adquisicic n de mangueras por oí 
Ayuntamiento y que fué discutido en 
la ú l t ima sesión munic-ipal. 
Dice el s eño r l!e!auzo.s que del su-
ministi 'o do m a n g ú e l a , que fué recha-
zado por la comis ión receptora y cu-
yo importe se hizo efectivo, de spués 
de entregado el citado mater ia l , se le 
dedujo su importo de pesetas 5.520 
m á s 2(14,4:1) que uo h a b í a cobrado del 
saldo que .en aquella focha, tenia á 
su favor de pesetas Í§.3ÍÜ;4Í (fecha 
16 de enero 1922, según consta en el 
Debe del l ibro de cuentas corrientes 
de la Eonladii r;a munic ipa l ) . 
Por lo tanl i , a ñ a d e que es inexac-
to que sobre e| mater ia l rechazado 
pi opusiese el señor i ngen ió lo des-
( nenio alguno, pueslo qiic exis t ió 
'•oniij.bMa conformidad éri que se 
devoilviléao la manga, en hacerse e¡ 
señor P.eianzos cargo de ella y \ , 
efectUiur al reiniegro total de s i l 
porte a las aj-cas municipales. 
Dice t a m p i é u -que poster ípi mente se 
'i [lidió e) sumin i s i ' s de otras man-
cas de m:'j()r calidad y precios dis-
iintós y la manga elegida fué entro-
: ada. admit ida y no pagada. 
A ñ a d e que sobre los precios de di -
cba, i nan i a á i l t imámenle sumi i r s l r a -
da se pretendii'^ una di 'ducción de 10 
por 100, por estimar él eiitpncéd ajr 
caiV^r, según su opina'.n,- que resuii;.-
ba algo caro su precio y por n > dis-
( i d i ' . aunque c o n s i d e r á n d o l o sin ra-
zc.i» alguna, dice el s e ñ o r Rotanzos 
qii'O accedió a condición de que ftiéS¿ 
abonado p impoiIi> iinnediaiamenle. 
Sigile dicieudo la carta en cmstii 'm 
que la nian^a probada y a d m i f i ó a y 
q u - e-dá n t i l i / ando &] Cuerpo de Bom-
beros de-dc hace cerra d;. ,i(,s a ñ o s , 
no ha, sido satisfecha, como se hace, 
constar on el l ibro do cuentas corrien-
tes y cort ü icados que obran en podet 
de,! coomnicante, expedidos en és t¿ 
fecha por id contador y el alcalde. 
«El Ayun ta ra i en lo—añade—idebe hoy 
a mi casa 8.118,35 pesetas;.. 
Por ú ' t i m o , dice que no ha coarado 
oor suplitbis pesetas ZOÚJtó. Dicho íi-
hrairiieñiO ha sido cnbi^do por dn;, 
.losé CabriJIo, e| cual lo lia satisfeclie, 
a la i-a-a de Rilbao YailKe l iormanos. 
bd Ayun ta i i i i en lo—añad í - b a diña-
do ¡ n d e b i d a m e n l c de a b o n a n i i ' las 
(58]67 iáe&etas del ¡mimes 'o del Í.20 
por 100 y a d e m á s no me ha satisfocho 
id importe de la fact lira i que ?c re 
Rere mi ré<?'amái6í6ii por maier ia i sti;. 
min is l rado con fecha 24 do diciembre 
de 1920. 
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Los mineros asturianos. 
Acuerdan hacer peti-
ciones a los patronos. 
Una r e u n i í n . 
SAMA DE '.A.NCP.EO, 27.—El) San-
la Euhlliíá ccl-braron una. impor-
lante reun ión luis mineros del pozó 
del Fóhdcfli, de la Duro Eolguera. 
Aco ida ion hacer varias peticiones 
para seguridad del obrero y para que 
obtengan un m í n i m o dé c m c a s í ó n do-
ia i ¡ t ¡ \ a en ateijción a la c a r e s t í a de 
la.s sii^sisili'iicias, Al acto a s i s t i ó e» 
dcleg.ndo de !a aun r idad . 
Lo ejue piden los mineros. 
MIEHES, 27.—Pd Cnmito ejecutivo 
aconir. ayer hacer a los patronos 
los sign.i-enles ,pid icimies: Que so 
unifiquen los salarios, qne se anulen 
los tantos por ciento ex i si entes y que 
desde primero dé abr i l se aument'en 
los salarios en un 20 por 100 sobre 
la to la l idnd ipie In.y perciben. E l 
acm rdo ha sido comiinicmlo a la Pa-
IronaI minera. 
L a m e n t a b l e s u c e s o . 
U n a n i ñ a m u e r t a y u n n i ñ o 
h e r i d o . 
pn 
la izando.-o a organizar y d i r i g i i 
Ma r n locos. 
"l.a Luchan satisfecho de sus informadores de la C111 
' fs de tal gravedad que eran verdaderas ofensas a Espafía'. 
S o l i s G á g i g a l 
D i ^ , A S URINARIAS S E C R E T A S 
ERM1A.-M0dern0 iiaiamiento do If 
enorragia y Sus complicaciones. 
W 11 a l y d e n : , -i y roed i . 
SAN JOSE, U , H O T E L 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de 
ólnco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2—TELEFONO 20-5Í 
MaiisG MMn footetla 
ABOGADO 
Consuita de diiez a dos. 
rHIBGOS. 48. PRIMERO DERECHA 
A la una de la larde de ayer, en la 
Alameda de (iviedo, se desa r ro l ló una 
muy sensible desgracia, resultando 
heridos una n iña y un n iño , la p r i -
mera, de suma, gravedad. 
A la hora mencionada, se verifica-
ba id 1 risle acto del entierro del co-
mandanto do I n f a n t e r í a de la reser-
va, don Kduardo Arias, y», s e g ú n cos-
tumbre, el piquete de soldados hizo 
los disparos de duelo, en la Alameda 
de Oviedo. 
S i n que se pueda dotermimir on 
concreto la causa, aJ sonar la dé tona-
ción de la descarga, cayeron heridos 
la n iña de 13 años de edad, Elvira 
Gar ra fé , con domicil io en la callo fié 
Vargas, n ú m e r o l] boardil la , que se 
hallaba j i igando a la cnerda en com-
p a ñ í a de unas amigl l i las , y el n iño 
;m. n Olgiát i Mariscal , de 12 a ñ o s 
d • edad, domicil iado en la calle de 
San Celedonio, n iúne ro 10, sogundo. 
Recogidos iiMiiediaáam.'iilo, fueroii 
tiasla.dadns en un a u t o m r v i l do los 
•.eñoies hijos de San Mar l í i i , a la Ca-
sa de Socorro, donde se procedió nr-
gentemente a su curaciófi . 
De esta hunian i ta r ia labor se en-
cnigaron los doctores don Juan T r á -
paga, si-ñor Orliz Don y practicante 
don .losé Mar i ínez . 
l.a conducc ión de la n i ñ a hasta el 
garage de N'allina y desde este a l au-
tomóvil filé rea'izada por el i nd iv i 
dúo de la Cm¿ Roja. .Uian Hoz Ca-
vii il.\s, que casualmente se hallaba 
en sit io p- 'óximo al en que o c u r r i ó 
la (losgra,cia. 
A -la n iña Elvira se la ap rec ió una 
herida en la regii'm frontal , con sali-
da, ilo la. masa. oncefáJica. 
Al n i ñ o R a m ó n una herida en la 
longna, con p é r d i d a do substancia y 
de dos muelas. 
Después (lo asistidos coiiveiiieiile-
luente por los facullativos meiicioua-
dos, l-lhira G a r r a f é fué trasiladada 
en un ciclo-camilla del benélico cen-
tro al hospilal de San Rafael, on gra-
VÍSÍÍ®0 estado. 
Ramóí i Olgiat i fué lle\ado a su do-
mici l io orí eil au tomrx i l de los s eño re s 
hijos de San M a r t í n ; su herida, afor-
5 unadameide, carecí ' de importancia 
mayor. 
Somos tos primeros en lameular es-
ta sensible desgracia. 
A ú l i i iua boia de la noche en que 
le'inos preguntado en el hospilal do 
San Rafael, nos dicen b a h í a falleci-
do la n i ñ a ElVajra Garrafa. 
* * * 
He a q u í (d suceso doloiM.-ísimo, Qii<¡ 
tantos y ta i , apasionados comelita 
r íos snscit'i ayer en Ja ciudad, refe-
rido (loliberadaniente en id monor 
n ú m e r o de l íneas posible, sin l i l i r t a r 
ai públ ico detalle informat ivo algu-
no,, a los qué tiene ¡lorfocto derecho. 
Teii iei i i io ostq en cnonta, debemos 
a ñ a d i r que antes de salir del cinrr lol 
las c o m p a ñ í a s , mandadas por Jos ca-
inianes don I-'raucisco Alegro y ' d o n 
Caldos K-dévoz, se hizo la rovisiiúi de 
'os cartuchos facilitados a la t r ó p a , 
coníprabá.ndoso, según leslimonio dé-
los propios soldados, que aqué l los 
eran de los destinados a esta clase de 
salvas. 
Va la tropa en marcha los capita-
nes mandaron armar y desarmar, lo 
que lleude q comprobar si los fusiles 
' icnen puestos los tapones. Todos, los 
soldados pudieron armar y desarmar 
-íu i i ingún incoiivenieiile. 
De regreso de la Akinioda de Ovie-
do se o r d e n ó la inspección de los íu-
siies y l a entrega de las vainas s e g ú n 
costumbre, lo que efectuaron todos 
los soldado^. Como es sabido estas 
vainas son remitidas d e s p u é s al par-
que de Ar i iUer ia . a cambio de otros 
íproyoct Lies idu'Ailiicas pa ra nuevos 
ejercicios. 
Todos estps datos, como os natural , 
h'du sido adquiridos por nosotros de 
;abios autorizados. 
* * * 
• Reñios hablado con un m i l i l a r de 
los que asisiieron al ]iiqueto y nos ha 
manifestado qne no cree que la hala 
fuera de niansor, pues antes de sa l i r 
del. cuartel se p a s ó revista y se v ió 
que los siddados sólo lleA-aban los car-
tuchos de salvas. 
T a m b i é n nos dijo que la bala ord i -
nar ia de guerra ¡hubiera perforado 
la cabe/.a de la n iña , y en la cabeza 
de és t a no se aprec ia 'or i f ic io de sa-
dida. 
La bala mauser, a 12 mol ros del 
cañón , s e g ú n datos ba l í s t icos , pene-
t ra en madera de pino 1,40 metros, y 
0,75 en madera de haya; piezas de 
hierro de 10 m i l í m e t r o s de espesor y 
25 cen t ímet ros , de i n a i n p o s t e r í a do la-
dr i l lo . 
Según el aludido mi l i t a r , no es po-
sible, considerando estas razones, que 
la bala quedase dentro de l a cabeza 
de la n iña . 
En oJ suceso ha intervenido, on p r i -
mer t é r m i n o , -el juez de Inst ' -ucción 
de guardia, .'(lie ha pasado lo actuado 
al Juzgado m i l i l a r . 
Le que dice el gobernador. 
Reíirh'i ido.-e el g diermidor al la-
menlablo succS'O de la Alameda .do 
Oviedo m a n i f e - i ó a ios poriodiá^aa 
que hab í a ordenado el nonibraitiieu-
to de un juez m i l i t a r para .depurar 
responsabilidades. 1 
Según la opin ión dol d.istin<xnrirlc< 
mi l i l a r . el objeto que h i r ió a. la n i -
ña Elvira G a r r a f é no podía ser una 
bala de fusil mauser porque de haber 
sido asi le hubiera volado la cabeza, 
y a que esos proyectiles al hacer blan-
co sobre un cuerpo humano a me-
nos de 250 metros de distancia pro-
ducen el efecto de una explosión. 
E l general Sailiquot no podía , per 
el momento, formar ju ic io exacto del 
asunito, pues no so le explicaba m á s 
que en el sentido de qm- alguno do 
los proyectiles hubiera venido dol 
narqiue de. Art i l ler ía en malas condi-
ciones, pues débese tener en cuenta, 
que los do fogueo, que son los qne -c 
ciupleiain paira salvas son distintos 
de los de guerra y no contienen n i n -
guna materia dura. 
Descartada por ilógica bi suposi-
ción de un soldado mal iiiptonnonado 
0 c r imina] cabe pensar en una. des-
gracia producida por algo que toda-
vía no puede explicarse hasta que la 
ciencia lo aclare de un modo defini-
tivo, ya on* l.a autopsia si la n iña El-
vira iallocieisc, ya en las curas que 
h a b r á n de h a c é r s e l a si tiene la suer-
le de v iv i r . 
Descubrimiento de unas ruinas. 
Un templo del Sol en 
Colombia. 
ROGOTA.—En Jas excavaciones re-
1 icidomenie practicadas en la reg ión 
de Somagoiso, se han descubierto las 
ruinas de un templo consagrado al 
culto del Soil, que fué destruido du-
ranie la conquista del p a í s por los es-
pañoles . 
Los a r q u e ó l o g o s s eño re s Giiervo, 
Márquez y Ar ru ida , so ocupan a c t ú a 1-
menfe en reconocer la. posición del fa-
moso moiinmento de Ghibcha. 
VVVVVVVVV\̂ 'VVVVVA/VA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ » 
Círculo Mercantil e In-
dustrial. 
Con fecha 22 del actual se d i r i g i ó 
este Cí rcu lo a don José Calvo Sotelo, 
i nv i t ándo le a dar en nnestra ciudad 
una de sus conferencias de d ivulga-
ctójn del Estatuto munic ipa l , y po-
niendo a su d ispos ic ión , a ta l fin, el 
salen de esta Sociedad. 
En carta del 25 contesta el secreta-
rio del s eño r Calvo Sotelo que éste 
acepta la invi tac ión y que con la an-
telación debida a v i s a r á el día en que 
aquél la haya de tener lugar. 
V, iWVVVVVVVVVVXM'VVVVVVVVVVWtVVVVVVV^ 
No hay derecho. 
Joyas artísticas qué 
desaparecen. 
-MADRID, i'?.—El per iód ico «La 
Correspondencia de E s p a ñ a » recoge 
el ni mor de que el famoso cuadro del 
Greco (cSan Ildefonso)), que se con-
servaba en el pueblo de lllescas (T6-
ledo), ha sido vendido recieutemente 
a un mi l lonar io anierlcano. 
No olvide usted el número 65, pues i í . 
el teléfono de E L PUEBLO CANTABRJ 
i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
ConsuíLta de doce a dos. 
BECEDO, 1,| P R I M E R O — T E L E F . 7-65 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
l loráis de once a una. 
Atarazanas, 12, 1 .—Teléfono, 10-56. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nIAoi, 
CnnenJta de once a una. 
ATARAZANAS 10—TEREFONCI fi-Rfl 
. V m T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de ¡a piel y Recretas, 
Consnlta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUNDP 
S U S C R I P C I O N I P Ú B L I C A 
d e 7 5 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s , s e r i e H , a l 5 , 5 0 p o r 1 0 0 
d e l a C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e M a d r i d a Z a r a g o z a 
y A l i c a n t e , c o n c u p ó n I .0 d e j u l i o p r ó x i m o . 
M por 100 o sean péselas m por oüli-
oació», eiecíuánisse el pap en el acto i la suscripción. 
Se admiten suscripciones en este Banco. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l n u e v o G o b i e r n o f r a n c é s s e p r e -
s e n t a r á a l a s C á m a r a s m a ñ a n a . 
Fusilamientos n granel. 
• R I G A . — T e l e g r a f í a n de Moscú dan-
do cíici i la de IuiJum- sido fiiii i ladus 
juii fas tropas rojas el Kan de K n i -
va (Turqjues tán) y doce de pus par t i -
<laii i . , como repíio?íi.liias do lo eje-
bucíó:! de los coniisarios bolcheviques 
durante el iccieiiie ataqiie ú dictei 
ciudad. ' - , 
üiioque de vapores. 
L E A F I E L D . — A y e r , a causa d e ' 'a 
dc.n^a niebla1, ciiocaroii O'n el cana! 
de la Mancha cJ vapor a lo inán «Hciii 
da l» y el ja-ponés «Toít'Ufu'k'u^j Imn-
a i é n d o s 1 éste. 
F.l (jireiiidalí) übgó esta, m a ñ a n a a 
Dover, l imando a bordo 15 japoiasos 
qne coinsiguió salvar, habiéiiifo des 
aparecido los 23 r e s t á n t e s que cólii-
ñortían !:v t r i p u l a c i ó n . " . 
La v u c ü á al tnundo en aeroplano. 
E L H A V R E . — K l aviador, b r i l á n i c o 
I\Lacla.nn, jefe de escuadrilla, que sa-
.lió ayer (le! apntdronio de C.alshol, 
ífeíea d í SoutliamptaiM, para intentar 
la vuelta al rrinndo eii acroplaaio, se 
>ia visto obligado a a íe r r i za t ' oji este 
puerto, a consecuencia de la espesa 
•t;ii'b!:i ¡emainte. • 
Maclj i-on se propone reanudar su 
viaje para I cnn ina r su pr imera eja-
pa, fijada en l.yan, dé donde segui-
r á a liorna, Kgiptó, fiidia y J a p ó n . 
;,Quién los entiende? 
PARlK-^Numerrosos dipniailos, ail 
¡per sus nombres entre l o s de ios que 
vn iann i contra el Gobierno, han d i -
cho que ellos no emitieron su coló 
oh tal sentido resultando de tilles d •-
ciarac-lones que el Gabinete Poincare, 
qpe a p a r e c í a deyrptado por 7 votos, 
a í iora tiieiie una m a y o r í a de i i-. 
De un raid. 
LYON.—KJ aviiador b r i t án ico M'v-
claren ha llegado procedente del 11a-
vre, saJIen.do paira Roma con objeto 
de Jiaccr la sei í i inda etapa de su pro-
yiT.hada vuelta al mundo en avión. 
L a huelga inglesa. 
l , n \ T ) R K S . - I.a huelgo de a.ulomo-
vi i is las y d e m á s empleados de Inms-
portes ha lomado caracteres de gra-
vedad, sufriendo nircvas complica-
cioues. 
Se ha nombrado una comis ión pa-
ra quo estudie los medios' de Soíih 
cionai ' el conflicto. 
Los temporales. 
Se inundan e intercep-
tan las carreteras. 
Presentación de creclenciales. 
ROMA.—F.l nuevo embajador . ruso 
ha piesenlado hoy sus cartas creden-
ciales al l'u'V. 
El Sultán ele Marruecos. 
P'VHIS. — K l S u l t á n de Marruecos 
l íegará a esta capital eO din 15, para 
irlaü^fiMir la gran Mezqul'.a. 
I . i ' a c o m p a ñ a r á en' 'su viaje el ge-
neral l . ianley. 
Afirmacicnes de Mac-Donald. 
\ j ) . \ l ) H i : s . —Mac-Donald, contestan 
do en la C á m a r a de los Comunes a 
una p régur í t a que le hizo lo rd As-
qu i lh , dijo que Alemania puede par-
t icipar , lar'de o temprano, en las ne-
gociaciones con otros pa íses . 
Dijo t a m b i é n que era necesario que 
los d e m á s pueblos conozcan los pun-
tos 'de a isla de Alemania, -par!! pi d o 
llegar m á s PácUnjetite a un acucido. 
Í)e|Vndir1 la tesis de que A Icíoc i 
Ciilre a formar parte de ia Socndan 
de Las Ñac iphes . 
Tejhírijhó dimendo ^ae aodia d i r i - ' 
giise una in-slmicia al mundo entero 
firmada por los Estados Unidos Eran 
cm e I i iu . 'u lcna . para estudia:' l a 
c'ucstwSn del d e s a r m é ; 
E i nuevo Gobierno francés . 
P A R I S . — P o i n c a r é , que celebró es-
la n m u i i i a iíiim enlrevist;) con varios 
(poVÍleos Ué; su partido, estuvo por 
la tai de cu el El íseo coiifercnciando 
durante hora y cuarto con Mi l l c r and , 
:,(•, punido de spués el encardo de for-
mar mi.".o C.obierno. 
Ca modiñciici iui qúe ha de suf r i r 
O] (lahini-te será, m á s extensa do lo 
qite se creía en un pr incipio . 
P o i n c a r é co i i s^ tva rá la car lera de 
Ni'!;oci(is i ' .xiiaaijerós. 
Se redneini el nú ipo ío de minis-
tros y de siibseci e|;i rios. 
Kl ex minis t ro de la ( i uena , M a i -
gDti estu\o a las siete y cuarto con-
ferenicLdndp con Mli lerand y d e s p u é s 
fué al minister io de Negocios Ext ran-
jienos, en t i i ' \ iidá,ndos.e con l ' o i n c a r é 
y saliendo juntos, y se cree qne ésto 
segni . rá por tanto en su puesto. 
A la: ca r ic ia de Obras p ú b l i c a s i r á 
Le Drocquer: a Hacienda, Marsal , y 
a Comercio. Kanowski . 
i d nnevo (lobierno se p r e s e n t a r á 
a las C á m a r a s el p róx imo s á b a d o . 
Conferencia de G. Blondel. 
Los problemas de la 
producción y el con-
sumo. 
-MADRID, 27;—El señor , -(ieor.ucs 
Hlondel, profesor de la Escuela de 
Ciencias Po.Vi'icae de P a r í s , d i se r tó 
ayer en la Academiá de Turisprudcli-
cia sobré los problemas de la produc 
r ion y del con-umo. 
ICxpnso conferenciante l a s - r á p i -
das modifica c a mes que desde pr inci -
pioS del si^3b XÍX ha venido expen-
niemtaudQ la v ida .de los pueblos por 
ja apl icaci í ü de la ciencia a la in-
dustria y el desarrollo del esp í r i íu 
de inventiva. Karalolamente se l ia 
ido niudií ic indo el consumo, aunque 
su creciinii-nto, condicionado por d i -
yénsas -"ircunsianclas, era m u y in -
ferior al de la produccióai: Con el ' f in 
do poner remedio a la crisis que ello 
originaba, p r e o c u p á b a n s e • los Go-
b i é n i o s en crear m\Q legis lación del 
trabajo, labor que la guerra ciño, a 
in t e r rumpi r . 
Analiza el equil ibrio sobre el cual 
reposaba la vida . e conómica y social 
de los 'pueblos antes de 1914 y Ic-
moiliricaciones que a consecuencia de 
la pasada lucha, han; ido surgiendo, 
sin que t o d a v í a jmeda precisarse cuál 
se rá el t é r m i n o de la batalla ecoim--
mica -.que actua.lme.nte se e s t á des--. 
| i r dlmido. 
Examina detalladamente el orador 
los cambios introducidos por 10 gue-
rra en la p roducc ión y en ei consu-
mo, á fec t ando milliares de fáb r i cas v 
tolliems a crear mater ia l de guerra 
eni do*r:,n;"nito de la producci 'ón de 
co^as út i les , qne aioi no se halla cOrn-
Plí'fprricinte restablecida. 
Rsto nrigíí id al pmpio tiempo una 
c r i a - dn mano de " l e u . alejando de 
sus a.nf'rguos oficios a \'> millones de 
U 'Uilnv- y 05 a 70 millones de mil ia-
res, prirn emplear' sii act ividad ' en 
o-'m-: f'abajos. 
Simu.1 'áneainente a ese descepso de 
•la p roducc ión , aumriufa el consumo, 
> a'.l t enninar bi g h e r m •"euvffp en to-
d.i su gravedad la crisis económica 
que boy aleanzu a Indas las-nacio-
íffif. 
Hace a con l inmic ión un estudio do 
la forma en que se planlcn.n los pro-
blemas de- la p roducc ión y del con-
Pjnpo, a s í como el mone 'ano. en los 
difhrientes nafees, c.Oíitribíiiyei^do po.r 
esíi diversidad n hacer a ú p má.s j . - i - . 
faSiMosá .la recons.trucci/.ii del v i ^ o . 
| Continente. 
I Refierp los esfuerzos de Alemania 
par i i e ludir la ejecueb'-n del 'Trata-
do 'de VcTsalles y las consecuencias 
nue de ello se han derivado para án 
\y\da. económica ; la píu-severante orien-
tac ión de Ing la te r ra a rcstablccei 
su comercio como remedio a la agu-
dí". crisis de paro forzoso por que 
íVravje .sa . la industria b r i t á n i c a ; l a 
p e r t u r b a c i ó n producida por la a n u n -
cia de, Rusia, pr incipal fuente de p r i -
meras materias en Europa y g ran 
mercado consmnidor, y termina, por 
á l t imo , poiiieudo de relieve la situa-
ción de Eiancia y analizando sus 
dos problema-s esencia'cs: reparacio-
nes y segundad. 
K' orador m é muy aplaudido por 
ei audi tor io , tan numeroso y dis t in-
ga .do como los d í a s anteriores. 
VVV^/VVVVV^/V^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ fVVt /V 
El cráneo más viejo del mundo. 
¡ C ü e n t a m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 
a ñ o s ! 
LOS ANGELES.—En unas excava-
ciones efectuadas en un valle de Los 
Angeles ha sido, encontrado un c rá -
neo humamo, que los técn icos supo-
Jion data de hace m á s de 500.000 a ñ o s . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ w v v v w » / v v a w 
L a situación en Marruecos. 
El comunicado de esta 
noche. 
E l comunicado de esta noche. 
M A D R I D , 27.—Esda noche se ha fa-
ci l i tado en el minis ter io de la Guerra 
ol siguiente comunicado oPcial de M á 
fruceos: 
((Zona Oriental.—Esta m a ñ a n a . ha 
sido herido por nn disparo enemigo, 
en la posición de Viernes, el leniente 
del Tercio l 'edro Valdcs, ninilOS 
g r a v e » . 
r*\ Z' i j i ia: beciidental.—A.l regresar hoy 
a l . campamento del Zoco del Arbáa. 
una pequeña cdlnmua del regimienlo 
de Serrallo fué n iue i lo por disparo 
enrmigo nn sopiado del dicho Cuer-
po y otro herido. 
Justicia por una vez. 
L O N D H É S , 27.—Kd conocido critico 
m i l i t a r , conmei neminglon, protesta 
desde las •cohinuia.s de.l (dlailv íeJe-
gra'phn contra, los infiiindios y fan-
l a - í a s que se vienen publicando acer-
ca de las supuestas victorias de Abd-
el K r i m . 
Dice (pie e| Pljército e spaño l no ha, 
yUolio a leiMir mi Marruecos ninguna 
derrota desd(> id a ñ o 1921. 
'V VV\/X,V"\A XXi > A\'X -y a A V\ AA'VVVVVVVVV\/VVV\A/VVVVVV> 
E l día en Bilbao. 
Deusto no quiere la 
anexión. 
. 1 ) l i d l A O , 27.--EI ,Ayuntamiento de 
lieu^to, qy\o. ayer hab ía volado su 
; i ; i e \ i ( i i ; :i l ü lbao , ci lid;ro sesión hoy, 
p r o n i u i c i á n d o s e en con i ia de e ü a . 
La not icia ha, causado cxl rao i di na-
n a sensacií 'm. 
En Tc?ecíc. 
TOLEDOj 27.—Hay fuente temporal 
de l luvias y vientos en toda la pro-
vincia. 
S." tienen noticias de algunos des-
tiozos caneados por la crecida de los 
ríos. 
Kl delegado gubernativo de Priego-
ha telegrafiado que los r íos Guadie-
la y Kscaya, aduenles del Tajo, han 
Tenido una crecida de QüatTO niel ros. 
Eíites crecidas SG l o t a n en el Tajo, 
que en ¡ i lgunos sitios se ha salido de 
su cauce, imiuda.ndü las vegas. 
C e n a del puente de A l c á n t a r a el 
agua ha alcanzado una a l tu ra de dos 
metros V medio. 
La isieta de este lugar ha desapa-
recido totalmente. 
El g d nador ha ordenado que se 
toiiK'n las precauciones convenieu-
i.és. 
En Granada. 
( i ! ! . \ N A ! ) A , 27 — l i a llovido lorren-
cialmcivíc desde 'as tres de la tarde 
híiHé 'as diez de la noche, i n u n d á n -
dpse >a pane baja de la ciudad. 
A ' las CUICO d e s c a r g ó una g 'aniza-
da f ' i r m a a a l . Hubo truenos y re-
i ámpa / i c s , cayendo varias chispas, 
sin causar d a ñ o s . 
La circnlacdf'ii se i n l e r r u m p i ó va-
rias veces. 
EJ ( ieni l y el Darro han expe-i-
mentado una gra.n crecida. El agua 
casi cegaba los cinco ojos del pílen-
le sobre el ( len i l , arrastrando á r b o -
les, moeres y aperos de labranza. 
A l anochecer se í i iundó él barr io de 
San L á z a r o , ncudiendo los bombecns. 
Pai Albania es tán inundadas e in -
1erce|itadas las carreteras, y lo mis-
mo ocurre en Huesear y Haza, en-
tre cuyos distri tos se ha suspendido 
el servicio de coches de viajeros. 
En la provincia de Madrid. 
M A D H I D . 27!—Eai el Gobierno c iv i l 
se ha facili tado un lelegrama del a l -
calde de Aranjiiez dando cnenhi de 
que el río Tajo, debido al t émpora1 
de lluvias, ha aumeiitado exlraordi-
j i anameide su caudal y se isa desbor 
(indo, iniHidando vai-ias zonas y la 
huerta de las posesiones reales. 
T a m b i é n se sabe que ha habido 
impoifa.nles inundiiciones en Colme-
nar de la Oreja y id i inc lám. 
En Algodor las agpas amenazan 
con inundar Iíi es tac ión y un g ran 
trozo de la vía fér rea . 
E l Tajo hace de las suyas. 
M A D R i D . 27.—Han salido pava A1-
godor, donde id Tajo se ha desborda-
dado Hiundando los pueblos, varios 
Poiques de bomberos. 
VVV/V/VAOA/VVVVWVVAAA v v v v w v v v v a / v v v W V . W W W X A A l 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Rosario, la Cortijera». 
Como en diías anteriores, y con un 
lleno rebosante, se e s t r enó anoche en 
el teatro Pereda la pel ícula cuyo tí-
tu lo encabeza estas l íneas . 
Como vamos apreciando, el públ ico 
.san! ande r iño sabe corresponder, con 
su asistencia, al enorme programa, 
que Ginesta] m tía propuesto presen-
t a r en da actual temporada cinemato-
gráf ica . 
Ya lo hemos dicho: ha sido un 
acoivtecimiento, tanto por la inmejo-
rable calidad de la cinta, como-por el 
contento que produce en los aficiona-
dos al s á p t i m o arte, al ver cómo la 
c i n e m a t o g r a f í a macional avanza, • con 
paso tardo, es cierto, pero firme. 
((Rosario, la Cor t i j e ra» , ya _el t í tu -
lo lo dice, es una his tor ia que tiene 
por escenario la t i e r ra de sol de An-
dalucía.- Este detalle ha desilusionado 
a muchos, que lamentan el constante 
desarrollo de éste tema en las pel ícu-
las e s p a ñ o l a s 'o de ambiente español , 
•pero es ilo cierto que l a a d a p t a c i ó n 
de «Rosar io , la Cor t i je ra» dista mu-
cho de" ser una vu lgar e s p a ñ o l a d a . 
E l que la acc ión tenga lugar en, A n -
d a l u c í a , y entre toros, no es r a z ó n 
para restar mér i t o s a esta cinta, i n -
mejorable por todos conceptos, y que, 
en resumidas cuentas, no viene a de-
most rar que éste tema, tan nuestro, 
y tan mal tuatado siempre, tiene su-
ficientes va'ores, cuando es t á bien en-
ea uxado, liara, no i n c u r r i r en lo v u l -
gar, ni en lo grotesco. 
Los a.contecimie.idos se desarrollan 
COil una suavidad nal ural í .s ima, s in 
' lie por un momenlo la continuidad 
de la acción quede resentida. Algunas 
escenas, t a l vez un poco breves, a pli-
sar de las (dnco pan-tes de que consta 
el «film». Ka p resen luc ión , ' en gene-
ra l , cuidada con todo esmero; los in-
teriores, muy apropiados; los exterio-
res, e sp lénd idos . Kas escenas de con-
jun tb bien movidas, pero... los ben-
ditos comparsns. sobre lodo los hom-
bres, no qui tan un momento la vista 
del objetivo. 
Ka i n t e r p r e t a c i ó n es inmejorable 
por parte de todos. Ka, Argen l in i t a 
h ' a r m e l a ) v Antonio Gil Váre la (Va-
ri l las) son los (diéroes» de Ja pe l í cu la ; 
ambos e s t á n graciosisijnos, especial-
mente el segundo, que con su sola 
a p a r i c i ó n en el lienzo hoce brotar la 
carcajada en el respetable. 
Es tó no quiere decir que sil trabajo 
sea m u y superior al de los d e m á s i n -
t é r p r e t e s ; es fruto, sene lili a m e n t é , de 
la mayor importancia concedida a 
los personajes creados por ellos sobre 
los d e m á s , q u i z á no m u y jus l i l icada-
mente, porque desvía la a t enc ión do 
dos verdaderos protagonistas del dra-
ma, sin duda por que ge prciiere la 
a l eg r í a a la tristeza. 
Kli-.a Hlliz (Rosario), Manuel San 
G e r m á n (Lafae l ) , Miguel Cuclicl 
(Manuel ) . José Montenegro y Marín 
Coniendador (en los papeles de ((pa-
dres» de Caimeia) muy ajustados cu 
sus «roles» coi respondientes, por lo 
que resulta el conjunto admirable-
mente. 
Respeclo a dirección Oítbe decir, en 
pocas palabras, que es lo mejor que 
¿a producido nuestro .amigo Jpsé 
BucbSi que por su constanle act ivi-
dad es t á dando seña le s de un lisonje-
ro porvenir a la ciueinatografia es-
paño la . 
1 M I T R E . 
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El día en Barcelona. 
El crimen de un loco. 
BARCELONA, 27.—En el Asilo del 
Parque m a t ó anoche un loco a otro 
aliienado, es l ra i igulá indole . 
Iba a matar t a m b i é n a un n i ñ o allí 
a r l a d o , evitando .este nuevo crimen 
la-opor tuna in te rvenc ión del guarda. 
Una estafa. 
Ka Sala de la Andamcia ha contíe-
nado ü les hetnimnos Ecrnando y Jo-
.•óninio Picó a un año , ocho meses y 
ve in t iún d í a s de pr is ión por la esta-
fa qne coinelieron en el Banco Espa-
r o l del Río de la Plato y que ascien-
de a 'a suma de 205.000 pesetas. 
Causa por homicidio. 
HÓy se ha cidebrado la vista dr-
una e&Xím por homicidio seguida 
contra Eduardo Abella, encargado de 
la Manufaclura de Industrias Texti-
les, (Sociedad A n ó n h n a K el cual, él 
; de agosto pasado m á t ó de nn t i ro 
ai obiero de la mi.-ma fábr ica , Je ró-
n imo Palacios. 
El ñ fé \ i p idió para el procesado Ta 
pena de catorce a ñ o s de recli isión 
temporal . 
K;l did'ensor ílliQgÓ por la abso luc ión 
estimando qilio fSU patrocinado obro 
en legitima di-fensa. 
Una gran economía. 
El pic-idente de la Dipu tac ión ha 
legie.-ado de su viaje a Madr id y Pa-
¡n)-.. p o s e s i o n á n d o s e miievamente de 
sn cargo. 
Ha, nranifeslado qne viene m u y sa-
tisfecho de las atenciones que el Go-
bierno le ha guardado y que ahora 
se propone ocuparse de la confección 
de los presupuestos, en los qne se 
h a r á una gran e c o n o m í a en compa-
rac ión con los .anteriores. 
Intento de suicidio. 
Ku una casa de la calle de Giner 
han .sí/lo encontirados casi muertos 
un hoimbre y una mujor, mat r imonio , 
a consecuencia de u n escape de gas. 
Los vecinos al adver t i r que el ma-
t r imon io no s a l í a de sus habitacio-
nes, l l amó , y como nadie les contes-
tase, forzaron la puerta, dando cuen-
ta seguidamente de lo que o c u r r í a a 
l a Po l i c í a . 
Se cree que se trata, de un intento 
de snicidio. 
Mairído y mujer pasaron al Hospi-
ta l Clínico. 
Entierro de unas victimas. 
El gobernador ha autorizado para 
que se celebre al propio t iempo el 
entierro de las dos v í c t i m a s del in -
cendio del P r inc ipa l Palace. 
A este efecto se han dado las órde-
nes oportunas para que los m é d i c o s 
forenses practiquen la autopsia, cre-
yéndose que el s á b a d o por l a m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á el entierro, . a l que se 
quiere revestir de ext raordinar ia so 
lemnidad. 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los Ami i l ios Espi-
ritmales, e n t r e g ó ayer su alma a Dios 
ila bondadosa, s e ñ o r a d o ñ a Lorenza 
Maza AJiascal. 
S e n t i d í s i m a ha sido en Santander 
Oa muerte de t a n amable s e ñ o r a . 
Car i ta t iva , con' una, perseverancia 
y un c a r i ñ o ejemplares, llevó a.cabo 
la finada señora, infinidad de bu mas 
obras, g r a n j e á n d o s e inf in idad de gra-
titudes, que en diferentes ocasiones 
la demostraron sinceramente su ca-
r iño y a d m i r a c i ó n . 
Madre y esposa ejemplar, ayuda 
de los menesterosos y amante de las 
Virtudes cristianas, pasó por la vida 
haciendo el bien con ext raord ¡na rie, 
constancia. 
Piadosamente pensando d AILísiino 
h a b r á premiado al alma de la v i r tuo-
sa, s e ñ o r a con el premio cnie guarda 
para, los que han observmlo nd U-'s¡-
mamente los preceptos cKstianos 
A su de-consolado esposo, e.1 pres-
tigioso s eño r don T o m á s Pardo Gó-
n « z ; ¡hijo©, doña Candelaria, don 
Erancisco. don Gonzalo; don Re.sntu-
to, don T o m á s , doña Mercedes y don 
Miguel : hijos polí t icos y d e m á s ía.mi-
liaies, enviamos nuestro m á s sentido 
p é s a m e , d e s e á n d o l e s cristiana rtsife-
nac íón nara sobrellevar tan Irrepara-
ble pi 'rdlda. 
A M A D E C R I A 
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de diez y nueve a ñ o s , leche de ocho 
d ías , se ofrece para cr iar en cusa de 
los padres, fuera o dentro do la po-
1 i lación. 
Travesía de Vargas, 4, bodega. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de tocja 
España. 
Se cae por un terraplén. 
A L I C A N T E , 27.—En la hacieuda d 
nominada LOS lea-alan ¡es. d d ¿ m f 
no municipal de Crevillente. ¿] " 
pie tánio de ía tinca, don Pedro K<íc-'" 
iantf , de n ó v e n l a } ocho aflos^ 
(dad, se cayo por un t c r r ap l éa d ¿ « 
un i ros al fondo de nn barranco, vM 
t ándose . 
Un confiieto. 
Á L ^ E C I R A S , 27.-.SC avecina ¿ 
conflicto por la carencia de U7.ÚGjlr 
La Junta de Abastos ha prohibid,; 
|a venta de a z ú c a r pilón a mayor 
precio de una pésela /ó Céutiíaug mj| 
enesta en fábr ica , m á s 10 C é « t i S 
por gastos de transporte, a reparH^ 
entre almacenistas y detallistas. 
LOS fabricantes exigen el pag0 ^ 
¡ an t ado , y que se hagan cargo de ü 
m e r c a n c í a en la fábr ica , teniendo qnr» 
comprarse a los intermediarios, ^ 
lo que se imposibi l i ta a los modegtl 
comerciantes la obtención do los be. 
IliMieioS jllSlo.S. 
Urge que la Junta central do Aba9, 
tos remedie este cólifiiclo. 
Militares portugueses. 
S E V I L L A , 27.—En el exprés,, iia iIe, 
_,ado la níisióai mii l i tar porluguosa 
que estuvo recientemente en Ui¡ÜM 
a c o m p a ñ a n d o al equipo militar ñl 
fútbol. e 
Los distinguidos viajeros visitarán 
la base aé rea y las fábr icas militó 
res. , 
L a iglesia toledana de San Juan d» 
les Reyes. 
TOLEDO, 27.—El candenal prima, 
do ha recibido nn telegrama del sub. 
sm r é t a r io de Ins t rucc ión pública y 
Üellas Artes en el que le comuftp 
la cpñcesión de un crédi to de L'ijoo 
pése la s para las obras de resliuira. 
ción de la iglesia de. San Juan de M 
Reyes. 
E l crimen de la Sisla. 
T n L K D O , 27.—Se ha hecho la re, 
( o n s t i t u c i ó n del crimen cometido por 
e! guardia de la Sisla.. 
E l traje regional. 
HUESCA, 27.—En ol Lnstiilutb (lió 
an.oche una interesante conferencia, 
acerca, del traje regional, el literato 
don Ricardo dol Arco, con curiosas 
proyecciones de trajes y costinvibres 
de Hecho, Ansó, Somontano y Fraga, 
tais comaneas máfs mportantes ;poi' 
su a n t i g ü e d a d y trajes pintorescas.' ' 
Una suscripción benéfica. 
S E V I L L A , 27.—La suscripción pú-
blica que, a ra íz de las penúltimas 
inundaciones de los aduares del ex-
t ra r rad io se a b r i ó para promover la 
cons t rucc ión de •habitaciones modés-, 
las adonde pudieran trasladarse las 
famil ias que en aquíillos babiiabaii, 
solamente ha producido unas 18.000 
pesetas. 
Niño heroico. 
CORUORA, 27.—Jugando vanos ni-
ños en una barca varada a orillas del 
Gaiadalqudvir, uno de ellos, llamado 
Angel Salina, se c a y ó al agua, y su 
c o m p a ñ e r o Agus t ín B o i r Catalán, de 
13 a ñ o s , a c u d i ó en su auxil io y losro 
salvarle, con grave riesgo de su vida. 
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" E L F I N A N C I E R O " 
EÍ n ú m e r o 1.199 de esta importante 
revista, publica el*'siguiente resumen: 
H i s p a n o a m e r i é a n i o n i o s y america-
nistas, por Julio L a z ú r t c g u i ; Coope-
rajtivas, mejor que» tiendas regulajio-
ras, por Francisco JVIontalvo; Un ejem 
pío que imi t a r ; Minería, y metalurgia; 
Raneo Central ; junta general de ac-
jqionistas; Navegaciini y ciHistruceio-
nos navales; Avisos o* fie i alies: Seg"-. 
ros: Aseguradores y asegurados, p# 
• Manuel Mallién: Sorteos y amortiza-
ciones; Dividendos y cupones; Morca-
dos.,nacionales y extranjeros, por 1-
G a r c í a Ar ra l e ; Bolsa de Madrid, pot 
Ar tu ro . P é r e z Camarero; Notas fin3"' 
eieras y mercantiles; Cotizaciones de 
valores; Rolsa de Barcelona, por A. 
Fuentes; C r ó n i c a s extranjeras: Fran-
cia, por J. de Montero; Venezuela, |")r 
A r a m í s ; Gran B r e t a ñ a , por Santiag" 
Laborda; Alemania, por Hermana 
Boehme; Méjico, por F . . G.; Pesca f 
conservas; L á pesca de bacalao, m, 
los e spaño les , por Angel liciiiáu|rt; 
I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n ; Situación 
.semanal de los Raucos de eniisi 'ii ^' 
iMiropa; informaciones ' ' 'K'011^^ 
Cuenca, por Alberto del Pozo; Bjjs 
gos, por Amando Üeballos; I n / P ^ 
sobre la crisis indust r ia l de Ca*J||| 
fia, por .1. Agui lera ; juntas genei '^ 
de C o m p a ñ í a s ; Subastas y concnra&j 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y para 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , l i 
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s tím 
v i e s a s , e t c . 
De uenta en farmacias y driperías.. 
Oficinas: 03012 V m m , NÚMERO ^ 
S A N T A N D E R 
han 
toda 
E L / P U E B L O C Á N T A B R O 
A Ñ O X I . ^ P A G I N A B 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
n u e v o 
c r u c e r a " M é n d e z N ú ñ e z " . 
a s . 
l a r de 
,.(./» . i c i m p o r t a n c i a s e c x p e r i m e n - t a e i i l o s m e r c a d o s d e fle-
a u e t e n e m o s a l a v i s t a , e n i o s p u e r t o s d é m i n e r a l e s d e l 
j j j .datos ' í . e n ( . , , , o t a n d o c s o a s . ' z d e b a r c o s . E s t o m o t i v a , n a t u r a l -
li'^ri'"1''0 S1 • n t i z a c i o n e s a u m e n t e n d e u n a m a n e r a notable. 
! ' gue 1;|S. s i o s c a r K a m e i i l o s d e p o t a s a e n l o s p u e r t o s f r a n c e -
B ' - C O f i ^ 1 0 ? ' . ' , . 0 „ f ; i d i ' r a . l d í ' m i ' n t f - e n e s t o s ú l t i m o s d í ; i s , A ( • o i i s K i i ' r a i . M f i i i f n u * . « i » c s t u o u u - b u i i u s - u j i a s j t . - n o s u c e d i e n d o 
í ^ 1 ^ 6 ^ fletes d e a r r o z d e B i r m a n i a , q u e h a n d e s c e n d i d o g r a n d e -
s c n i i p a r a l i z a d o s l o s p u e r t o s d e c e r e a l e s d e N o r t e A m é r i c a 
VfsM ^ í l t ' a u c ^ e h a n h e c h o ú l l i m a m e n t o h a n s i d o a b a s e d e 1 5 c é n -
* c 0 í T k M o s p a r a F . n r o p a y 1 8 p a r a e l O e s t e d e I t a l i a . 
^e • i V d e l l ' J í d ' 1 c o n t i n ú a e n e x c e l e n t e s i t u a c i ó n , h a b i é n d o s e fif» 
5 # G a ^ e n t e o í a n n ú m e r o d u c o n t r a t o s , 
o " ' ' ^ ¿ N e g r o c o n t i n ú a n , c o n g r a n a c t i v i d a d , l o s c a r g a m e n t o s tíe 
r y lo s m e r c a d o s 
l e j a t e n d e n c i a . 
n i a l e s s i g n e n firmes. E n e s t o s m e r c a d o s s e p e r -
M K C H E L I N . 
• • 
c o m u n í c a c r o n e s m a r í t i m a s . 
i ; c , , i i . p s t o a u e l a C o m i s i ó n 
. j j a r i t i m a s 
or g e n e r a l 
E i 
E l « E s p a g n e » . 
r s a a e s t  q  l  L . u i s u m A l a s n u e v o d e l a . m a ñ a n a d e h o y •ia Lajo d e l a s c o m u n i c a c i o - e n t r a r á e n n u e s t r o p u e r t o , c o n d u c i e n -
i ñ a s s e a p r e s i d i d a p o r e l d o ' n u m e r o s o , p a s a j e d e V e r a c r u z y 
d e N a v e g a c i ó n y H a b a n a , e s t e v a p o r c o r r e o f r a n c é s . 
H a c i a l a u n a d e l a t a r d e s a l d r á p a r a 
« C r i s t ó b a l C o l ó n » y e ! S a i n t N a z a i r e . 
( 7 A í f o n s o X M I » . E l « M o n t e L o u r o » . 
r a d i o g r a m a s r e c i b i d o s e n e s - E s e s p e r a d o e n e l p u e r t o , c o n c a r -
:'in • n i s i u - i H ú a r i a , s e e n c o n t r a b a n g a g e n e r a d , e l « M o n t e L o u r o . 
V ' ^ , n o v e d a d e l m i é r c o l e s , E l « A r a g ó n » . 
. t i n l a l m e d i o d í a , e l v a p o r E s e s p e r a d o e n n u e s t r o p u e r t o , c o n 
„ o í a / . r v t i H o c r t o c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r « A r a g ó n » . 
P r o c e d e d e B a r c e l o n a . 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o 
. C e n t r a l . 
E l t e l e g r a m a r e c i b i d o a y e r d i c e l o 
s i g n i o n f e : 
. i « C o n l i n ú a e l r é g i m e n d e l l u v i a s » . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
C n n c a r . i ; a g e n e r a l l l e g ó d e I n g l a -
t e r r á é¡ v a p o r n ó r ú e g o « B d l n e » , q u e 
i s a i l i ó d e s p u é s p a r a V i g o . 
D e N u e v a Y o r k y e s c a l a s , c o n c a r - -
E l « M é n d e z N ú ñ e z » . g a g e n e r a l , l l e g ó e l v a p o r « P r i m e r o » . 
C o n c a r g a i i H - n l i i d e c a r l x n i , l l e g ó 
d e G i j ó o i , e l v a p o r i < C a r o i I u § » > , q u e d o n -
í t o Ó r c Ú y a V c a V a c t . ' i ' i s l i c a s S ( ) i l i ' " d e s p a c h a d o e n l a s t r e , p a r a S a n E s -
rni .Miies- " t e b a n d e P r a v i a . 
MI ¡ ( C a b o H i g u e r » j l l e g ó d e B i l b a o , 
c o n c a r g a g e n e i a l . 
D e B i l b a o , t a m - f i i é n c o n c a r g a g i j -
n \ o r a ; l , l l e g a r o n l o s v a p o r e s d R o s i t a » 
y « C O - n o h i t a » , q u é f u e r o n d e s p a c h a -
d o s p a i - a ( J i j ó n y A v i i l i á s , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
C o n c a r b ó n , d e G i j ó n , e n t r ó e l « M a r 
e n l a s t r e . 
,,,1,, <u\ i i o v e a a a <m iniciuui'K», 
1 . ;1| m e d i o d í a , e l v a p o r 
bal C o l ó n » , a 2 . 1 8 4 m i l l a s d e 
iBbaba, y e l « A l f o n s o X I I I » , a 
: ^ ¡ i i a s d é L a C o r a n a . 
E l « C a b o l a P l a t a » , 
m z - i r p a d " d e B a r c e l o n a p a r a 
hm n u e r t o y e s c a l a s e l v a p o r « C a -
l i R a t a » , c o n d i f e r e n t e s m e r c a n -
N u e v o c a p i t á n . 
Bido p o i n b r a d o c a p i t á n d e l v a -
i G a t a J i n a » , d o n T o m á s A g e n . 
féChaí b r e v e s e r á e n t r e g a d o a l a 
fina el n u e v o c r u c e r o r á p i d o « M é n -
p ú f t e 
s i gu i en te s : 
;!iiia, ' e n t r e i p e u p e n d i í a i l a r e s , m e -
1,11,11. 
m d e f u e r a a f u e r a , U o X ' . 
^ g á i n á x i i n a , 1 M ' — 
untal, '7 ,72. 
laliwlo i n e d i a , /t,/i2. 
s p i a z a m i o n t o , ' i . 7 2 5 t o n e l a d a s , 
m á q u i n a s p r o p u l s o r a s d e l 
fetidez N ú t o c o n s i s t e n e n c u a t r o c e l a » , s i e n d o d e s p a c h a d o , 
¿os do t u r b h m s , q u e a c t ú a n s o b r e p a r a R n ^ a d e s e l l a . 
p i e j e s , m e d i a n t e m e c a n i s m o s d e 
Iranaje , 
P a r a B i l b a o s a l i ó e l ( ( C a s t r o » . 
E l « C á b ó H u e r t a s » e i d r i ' y d e B i l b a o , 
as l u r b i n a s V a n s i t u a d í i s e n l a s c t m c a r g a g e n e r a l , q u e d a n 1 / ) d e s p a -
paras s e p a r a d a s , d i v i d i d a s p o r 
| m a m p a r o t r a n s v e r s a l , 
fuando s e p o n g a n a t o d a m a r c h a , 
d e s a r r o l l a n d o u n a p o t e n c i a d e 
c a b a l l o s s o b r e l o s e j e s , U e v a n -
c h a d o p a r a B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
P a r a S a n S e b a s t i á n y R e q u e j a d a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , s a l i e r o n , e n l a s t r e , 
e l b a l ; i n d i o « L i z a r g a » y e l v a p o r 
( ( J u a n e s » . 
i\ b u q u e u n a v e l o c i d a d d e 2 0 m i - v v v v v v v \ , v v v v ^ ^ A A A ^ A \ A A a A \ ^ A a \ ^ v v v v v v v a A ^ A ^ 
d t r e s c o l e c t o r e s , y l i a C o m Í S ¡ Ó n p P O V ¡ n C Í a l . 
arán a u n a f u e r z a d e 1 6 , 5 k i l o s . 
an i n s t a l a d a s e n c u a t r o c o m p a r t í - A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e s t a C o r p o r a -
ffltos, f u n c i o n a n d o b a j o u n s i s t e m a c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e d o n J o s é 
tiro f o r z a d o c o n c á m a r a c e r r a d a . E s t r a d a , a s i s t i e n d o l o s v o c a l e s s e ñ o -
l o n t a r á e l « M é n d e z N ú ñ e z » s e i s r e s A i r a r t e , B a l l e s t e r o s , P a y n o , R . J i -
Bes d € ( 1 5 2 i n i l i i i n ' i r o s d e t i r o r á - i m | é n e z y R i b a l a y g u a , a x i o p t a n d o l a s 
c o n m o n t a j e s y m a n t e l e t e s d e s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
l eda ; c u a t r o d e Í 7 m i l í m e t r o s d e i n f o r m e s a l s e ñ o r g o b e r n a -
r á , p i d o , a n t i a i á r e o s ; u n o d e d e s - d o r . 
arco; c u a t r o a m e t r a l l a d o r a s a u t o - E l r e c u r s o d e a l z a d a p r o m o v i d o p o r 
á t icas « V i c k e r s » . v c u a t r o g r u p o s d o n G e r v a s i o G c m e z c o n t r a a c u e r d o 
d e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r a u -
t o r i z a n d o a d o n M a n u e l M e n o c a l p a -
c á s a e n e l b a r r i o 
1 p u e b l o d e M o n t e . 
E l d e d o n P e d r o G o n z á l e z c o n t r a l a 
a d j u d i c a c i ó n h e c h a p o r e l A y u n t a -
' to^s t n p k ' s p a m l a n z a r t o r p e d o s . 
f u é 
I-I 
La q u i l l a d e l « M é n d e z N ú ñ e z » 
lesia on E l F e r r o l e l d í a 2 d e j u n i o - r a c o n s t r u i r , u n a 
| d e S a n M i g u e l , d 
a n z a í n í é n t o s e v e r i í k ó e l 3 d e 
^ do. 1923 . 
g a t o t ó n t e s e p r o c e d e a s u a r 
S t a d 6 f e ' t a n í l 0 l 0 S t r a b a j í ) S mny 
Hajale Ihorros le SaotaDler. 
£ Á S ü C ü l ^ A L ( H . r -
" a u l o r t é s , n ú m . G ) s e h a c e n 
y u s i v a m e n t e : 
h i S i 9 ^ 0 3 h i p o t e c a r i o ? y 
« a d e fincas. 
Í S c a n u S 8 ' S Í U 1 Í m Í t a -
de mn J ' ^ J í . ^ e u o r é s t a m o s 
c i o í e & l ¿ h ^ a s ^ l a 8 0 P e r a 
? a t o r i 0 d e l K e t l r o 0 b r e r o 0 b l i 
t a f a d ^ 0 " ^ ^ - A h o r r o s , i ^ a a a e n « R r r n T T r > c i * V 
m s -
C a h a ^ a SVCTTRSAL, s e 
y o r i m S ? m\ P o e t a s , m a -
tóSSftUe l a s d e m á s C a -
a ^ e s t n í m Se.s s o n a b o n a d o s 
e n e r o Y « n ? : e n ^ y G n 
e l c o ^ e i o m ^ m c n ^ d e s t i n a 
P ^ m i o s ' ? a m - c a n t i d a d p a r a 
p U1,0S a - o s n n p o u e n t e s . H 
n u e v e a u n a 
I?LDE R O D R I G U E Z 
t lS S ^ n r ^ , ^ " ' * » . y S u c u r s a l 
C « ^ r i g u e . r e r t ! e f l L u Í 8 M a r t i n ^ 
C Ü c c i ó ' ' y a n ^ E d l f l G 1 0 s d e - n u € V P 
m l ^ m i L 0 C 0 n f 0 1 t - I f l t e r n a 5 . 
^ e l y e x t e r " a s . - A u t o m 6 -
s e m c i p d e l P e n s i o i ^ a o . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
^Caja de Hliopros eslaMecida en 1 8 ' 
C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d o p e s e t a s . 
D E S E M B O L S A D O : 2 . Ó O O . O O O p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A - 4 . 3 0 0 . 0 0 0 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 2 5 0 . 0 0 0 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
r o , C o m i l l a s , P o t e s , R - i n o s a , S a -
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e d e 
l a B a r q u e r a . 
B a n c o filial; B a n c o de T o r r e l a v o g s . 
C A P I T A L : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
PKINOIPALES OPERACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s 2 y 1 1 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a s e i s n l e s e s 3 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e m e s e s 3 y 1 1 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e s t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H p B W ) S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s s e l i q u i d a n [ . o r 
s e m e s t r e s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , c o -
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r - í 
d e n e s d e B o l s a y t o d a c l a s e d e | 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . • 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s d e I m p u e s t o s , p « r 3 « c t 
c o n t r a t o s » f o r i n a d z ^ d o » a n o n i b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
m i e n t o d é S a n t á n d e r j ••! f a v o r 9 é d o n 
A n t o n i o A l o i i i s b p a r a &l t t a n s p o r t e 
d e c a r n e s ; i l o s m í í r c á d o S p ú b l i c o s . 
E l e x p e d i e n t e i n s t r m d o p o r e l 
A y u i n t a m i c n t ó d e S a n t a n d e r p a r a o e -
d e r a d o n M a r G e l i n o C ' a é f a n e d o n n a 
p a r c e l a d e t e r r e n o e n e l p u e b l o d e 
M o n t é ; a c u y a c o n c e s i ó n s e h a n 
o p u e s t o v a r i o s v e c i n o s . 
L a r e c l a m a c i ó n d e d o n J o s é M a t e n 
y ' d o n L u i s L ó p & ' z Z o r r i l l a c o n t r a e l 
r e p a r t o d e t e r r e n o s c o m u n a l e s e n e l 
p u ^ M d "le ' J n l n t a n a , t l e l A y u n t a m i e n -
t o (te S o b a . 
E l r e c u r s o r í e d o n B e n i t o S o l a p o 
c o n t r a e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o 
d e S a n t a n d e r a d j u d i c a n d o a d o n A n -
t o n i o A l o n , s o e l t r a n s p o r t e d e c a r n e 
a l o s m e r c a d o s p ú b l i c o s . 
E i í p r e s u p u e s t o c a r c e l a r i o d e l p a r -
t i d o d e R a m a l e s p a r a 1 9 2 4 - 2 5 . 
A c u e r d o s . 
S e a p r o b a r o n l a s s u b a s t a s d e h a r i -
n a y ^ c a r n e p a r a e l s u m i n i s t r o a l o s 
l e s t a b l e c l m f e n t o s d e B e n e f t o c n c i a e n 
e l p r ó x i m o t r i m e s t r e , a d j u d i c a n d o a 
i o s H i j o s d e L u i s G a r c í a e l p r i m e i o 
d e ^ d i c h o s a r t í c u l o s , y a d o n C a s i m i r o 
R e v i l l a , e l s e g u n d o . 
C o n d e s t i n o a l a i m p r e n t a p r o v i n -
c i a l s e a c o r d ó a d q u i r i r l e t r a t i p o g r á -
fica y m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i o . 
Sq p r o r r o g a d u r a n t e e l t r i m e s t r e 
p r ó x i m o l a p e n s i ó n d e o r f a n d a d q u e 
d i s f r u t a d o ñ a E l v i r a Z o r r i l l a . 
P a r a l a b a n d a d e m ú s i c a d e l a C a -
s a d e C a r i d a d s e a d q u i r i r á n v a r i o s 
e f e c t o s . 
S e n o m b r a o r d e n a n z a d e l a S e c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
a l a s i l a d o d e l a C a s a d é C a r i d a d A n -
t o n i o S á i n z L a c a l l e . 
I n g r e s a r á n e n l a C a s a d e C a r i d a d 
e I n c l u s a v a r i o s a s i l a d o s . 
v w i a a v \ ^ v a a v \ a ^ ' v v v i a a ^ ' W \ / w v v v v v v v v v v v / - J v v v 
N u e v a d i r e c t i v a . 
L a U n i ó n C á n t a b r a C o -
m e r c i a l . 
E i ) j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a , a y e r 
p o r l a Ü n i ó h C á n t a b r a C o m e r c i a l 
q u e d ó c o n s t i t u i d a l a s i g u i e n t e J u n t a 
d i r e c l i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é H e r b ó n : v i c e -
p r e s i d e n t e , d o n J o s é F e r n á n d e z ; s e -
c r e t a r i o , d o n M a r c o s R e b a ñ a l ; v i c e -
s e c r e t a r i o , d o n D o n a t o A l v a r e z ; t e s o -
r e r o , d o n L u c i o B e n i t o ; v o c a l e s : d o n 
C i p r i a n o J . V M e g á s , d o n R a f a e l M a r -
t í n e z , d o n P a u l i n o V i o t a , d o n R a i -
m u n d o B a r r o s o , d o n W a l d o C i a r c í a , 
d o n L u i s R u i z , d o n M á x i m o B o l a d o , 
c l o n N a z a r i d M a r t í n e z , d o n M a n u e l 
P o z a s , d o n N i c o l á s C a l d e r ó n y d o n 
D o m i n g o G a r m e n d i a . 
v w v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o e n l a d e s c a r g a d e l v a -
p o r ( ( C a b o P r i m e r o » e l o b r e r o J l o i s é s 
V é . l e z M i g u e l , d e 2 1 a ñ o s d e e d a d , s e 
p r o d u j o n n a h e r i d a e n e l p i e d e r e c h o 
S e c a y ó 
E n l a c a l l e d e S á n c h e z S i l v a s e . c a -
y ó e l n i ñ o E s t e b a n R o i z , o c a s i o n á n -
d o s e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
m e n t ó n i a n a . 
L a p e g a r o n . 
A E m i l i a B e i v i d e , d e 2 5 a ñ o s d e 
e d a d , l a p e g a r o n e n M o l n e d o , s i e n d o 
a s i s t i d a e n l a C a s a d e S o c o r r o d e 
c o n t u s i o n e s e n l a c a r a . 
. \ \ \ v \ \ \ ^ \ v v v \ \ \ \ a v v \ v v v \ A ' V A ' W w v t w w w w w w 
N o t a s m u n i c i p a l e s . 
R e u n i ó n d e e x c o n c e j a i e r . 
L a r e u n i ó n d e a y e r f u é m á s b r e v e 
q u e l a d e l o s d í a s a n t e r i o r e s , t o m á n -
d o s e l o s m i n i n o s a c u e r d o s , y f a c u l -
t a n d o p o r d n m i j í n t d a d l o s r e u n i d o s 
a d o n I . n i s P e r e d a P a l a c i o y a d o n 
E d u a r d o P e r e d a E l o r d i , c o m o e x a l -
c a l d e s p a i r a q n e , e n u n i ó n d o l o s d • 
m á s c o m i s i o n a d o s , c o n t e s t e n i o s c a r -
g o s q u e l e s a f e c t e n d e l a M e m o r i a , 
d e l o s d e l e g a d o s g o b e r n a t i v o s . 
* * * 
iEx c o n c e j a l í a s c i t a d o s p a r a m a ñ a -
n a d e l b i e n i o d e 1 9 2 2 a 2 4 : 
D o n F e r n a n d o L ó p e z D ó r i g a , d o n 
P e d r o A . S a n M a r t í m , d o n I s i d r o M a -
t e o , d o n M a n u e l T o r r e , d o n A g u s t í n 
O n t a v M Í a , d o n J u l i á n O r t i z , d o n L u i s 
R u i z , d o n C á n d i d o G a r c í a , d o n A n -
t o n i o R a m o s , d o n J o s é M u ñ o z , d o n 
( i e r a r d o V á z q u e z , d o n C a s t o C a m p o s , 
d o n A m a d o r T o c a , d o n E r n e s t o C a s -
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España. 
t i l l o , d o n P o d r o G . G a v i l á n , d o n S a -
n i n e l G a r r a n z a , d o n M a i 1 R o d r i -
g u e / , , d o n N i c o l á s G . V i v a s , d o n l o -
s e l i e r b i . n , d o n J o s é 1 . a s i r a . d o n A l a r -
C e l m o A . d e l C a m p o , d o n A d o l f o P a -
l i a , d o n J o s é M a r i a C e b a l l o s , d o n A n -
t o m o V a y a s , , d o n L u i s P e r e d a , d o n 
R a f a e l V e g a L a m e r á , d o n R a m ó n D . 
V e i a s c o , d o n M a n u e l L á i n z , d o n B j J ü -
n o A l o n s o , d o n P a t r i c i o R o s a l e s , d o n 
L u i s P o l v o r i n o s , d o n A n g e l J a d o C a -
n a l e s y d o n G e r v a s i o G ó m e z . 
I W W W W f V . v W W V V W W ' W X V V W V V X W V V A ' W w » * 
T R I B U N A L E S 
J u i c i o o r a l . 
A y e r l u v o l u g a r l a v i s t a d e l a c a u -
s a d e l J u z g a d o d e R a m a l e s , c o n t r a 
M a r c e i l i n o A j a L a v a n , p o r e l d e l i t o d e 
d i s p a r o y l e s i o n e s . 
E í l m i n i s t e r i o f i s c a l , r e p r e s e n t a d o 
p o r e l a b o g a d o fiscal s e ñ o r O g a n d o , 
e n e l a c t o d e l j u i c i o m o d i f i c ó s u s c o n -
c l u s i o n e s , s o l i c i t a n d o s e i m p u s i e r a a l 
s u m a r i a d o l a p e n a d e c u a t r o m e s e s , 
v e i n t i ú n d í a s d e a r r e s t o m a y o r y 1 2 5 
p e s e t a s d e m u l t a . 
L a d e f e n s a , d o n L e a n d r o M a t e o , s o -
l i c i t ó l a l i b r e a b s o l u c i ó n d e s u p a t r o -
c i n a d o . 
* v v v v v v v w v v v v v v v v v A A a a a a A A ^ A a a a A W i w w v A ^ ^ 
F e d e r a c i ó n d e e s t u -
d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
S e c o n v o c a a t o d o s l o s e s t u d i a n t e s 
d e l I n s t i t u t o q u e p e r t e n e z c a n a e s t a 
F e d o m c i ó n , a u n a r e u n i ó n q u e t e n -
d r á l u g a r m i a ñ a n a , s á b a d o , a l a s d o -
c e y c u a r t o d e l a m a ñ a n a , e n e l 
C í r c u l b Q a t ó Q i l c o . I g u a l m e n t e , l o s 
n d e m b r o s d e l C o m i t é d e b e r á n a s i s t i r 
p o r l a i m p o r t a n c i a d e l o s a s u n t o s a 
t r a - i a r . — E l p r e s i d e n t e . 
« # * 
L o s l i - a b a j o s tío p r e m i a d o s e n n ú e s 
t í o c o i i i o n r s o l i t o r a r i o s e r á n d e s t r u í -
d o s s i n o l o s r e c k u n n i i l o s a u t o r e s 
a n t e s d e l d í a 7 d e a b r i l p r ó x i m o , d i -
r . i g á é n d o s e p o r c a r t a a l p r e s i d e n t e d o 
l a F e d e r a c i ó n , é i n d i c a n d o e n e l l a e l 
d o m i c i l i o d e l a u t o r , p a r a p o d e r m a n -
d a r a l m i s m o c ] t r a b a j o . L a s c a r t a s 
d e b e r á n v e n i r firmadas c o n e l m i s -
m o l e m a q u e o s t e n t a n l o s t r a b a j o s . 
•VXrt'WVVVVVVVVVVVX/VVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a y | i . 
' a r l a d i r í j a s e á n u e s t r o d i r e c t o r ; 
A p a r t a d o . 62 . 
M u e r e e n c i r c u n s -
t a n c i a s m i s t e r i o s a s . 
D e t e n c i ó n d e u n o 
l o s a u t o r e s . 
d e 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S T R E F I N A D O ! 
S a n t a L u c í a marca registrada 
PDBiFj i D o L a E x c l u s i v a 
Ĉ IOO EN SD OLASB 
t U f t T t r U Y C A L A « A N T I S J | 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
P í d a n s e en iodos los establecimientos 
1 X P Í D E N S B A T O D O S L O S P A I S E S 
Fábriea SMTA LUCÍA (S, i.) 
3osd Mar ía Corl ígnera (C. D.) 
SANTANDER (Espafia) —Tel 32? 
L a C o m p a ñ í a d e S a l v a m e n t o s 
M a r í t i m o s d e L a C o r u . ñ a . 
e n J i q u i i d a n ó n , p o r p r ó x i m o t é r m i n o 
d e s u e s c r i t u r a s o c i a l o f r e c e , e n f f e i í -
t a , e l m a t e r i a l s i g u i e n t e : 
D o s V A P O R E S , u n B A L A N D R O , a 
m o t o r ; u n F L O T A D O R , c o n ó a b ' r e s -
l a i i t c , p a r a 8 0 l o n e l a d a s ; d o s B O M -
BAjS d e 1 2 p u l g a d a s , u n a d e 8 p u l -
g a d a s v o t r a s m á s p e q u e ñ a s , C O M -
P R E S O R n e u m á t i c o ' , u n a C A L D K R A 
n i u i k i t u b u l a r p o r t á t i l , A N C L A S , c a d e -
n a s , c a b i o s , a p a r e j o s , m á q u i n a s p a r a 
b u z o s y m a t e r i a l c o m p l e t o p a r a s a l v a -
m e n t o s . 
P a r a , K Í e t a E e s , d i T i g i r é e A p a r t a d o 
C o r r e o s 3 1 . — L A C O R U Ñ A . 
E l C o n s e j o d o A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t a C o m p a ñ í i a l i a a c o r d a d o q u o o l 
d í a 7 d e . a b r i l , a l a s o n c o , s e v e r i f i q u e 
Oí s o r t o o d o l a s 2 . 6 0 0 o b l i g a c i o n e s v i -
" i i c l a n a s N q r t c 5 , 5 0 p o r 1 0 0 q u e d e -
b e n a m o r t i z a r s e , y c u y o r e e m b o l s o 
c o r r o s p o n d o a l v o n c i m i c n t o d e 1 0 d e 
¡ l i n i o d e 1 9 2 4 ; 
l . o q n o s e b a c e S a b e r p a r a c o n o c i -
i n i e n i t d d e i o s p o í r t ^ o r é s d o o s l a c í a -
s o d o t i t u l a s p o r s i d e s e a n c o n c u r r i r 
: i l a c t o ñ&l s o r t e o , q n o s o r á p ú b l i c o 
y t e n d r á l u g a r o n o l d í a s e ñ a l a d o , e n 
i ; i s O l i i ' i n a s d&l C o n s e j o d o A d m . i n i s -
i i a o i ( ' i i . p a s e o d e R e c o l e t o s , n ú m . 1 7 . 
M a d r i d , 2 1 d o m a r z o d o p . ^ k — l - " , ' 
s e c r e t a r i o g e n e r a - I d o l a C o m p a ñ l í a , 
V e n t u r a G o n z á l e z . 
A n u n c i o p u b l i c a d o o n l a « C a c e t a 
d e P i í a d r i d e l d í a 2 3 d e m a r z o d e 1 9 2 4 . 
Agenda de los 
"PRECIOS .FRANCO BORDO BARCELONA 
T u r i s m o d e c i n c o a s i e n t o s 4 . 3 7 5 p t s . 
T u r i s m o d e c i n c o a s i e n -
' - " t o s , c o n a r r a n q u e y l l a n -
c a s d e s m o n t a b l e s 4 . 7 5 0 = 
C h a s s i s - t u r i s m o 2 . 9 8 0 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . . 3 . 9 8 0 — 
S e d a n d e d o s p u e r t a s . . . 7 . 0 1 5 — 
S e d a n d e c u a t r o p u e r t a s . 7 . 8 8 0 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
S a n g e M o d e r n o . - C a l d s r ó D d i l a B a r c a l i 
A L I C A N T K , 2 7 . — A l a s d i e z d e l a 
p a s a d a n o c b o s o r e c i b i ó a v i s o e n e l 
c u a r t e l d e l a G u a r d i a c i v i l d e l a c a l l e 
d e M a i s o i m a v o , d o q u e e n l a s c e r c a -
n í a s d e l C o t ó g i O d e l o s S a l e g j a n o s a c a -
b a b a n d e m a t a r a u n b o m b r e . 
U n a p a r e j a d e l a C u a r d i a c i v i l , \ú 
m a n d o depi t e n i e n t e M o r g a , : ' r e c o r r i ó 
l o s t e r r e n o s i n d i c a d o s , b a i l a n d o m u e r 
t o a A n t o n i o M a r t í n e z T o r a l , d e 3 1 
a ñ o s , n a t u r a l d e C a r t a g e n a , d e o f i c i o 
c a m a r e r o , q u e p r e s e n t a b a u n a h e r i -
d a e n - e l v i e n t r e , p r o d u c i d a p o r a r m a 
b l a n c a . 
L a B e n e m é r i t a d i ó u n a b a t i d a y 
e n c o n t r ó u n a n a v a j a a b i e r t a , l i m p i a , 
q u e n o d e b i ó s e r J a u t i l i z a d a p o r e l 
c r i m i n a l , p o r q u e l a s d i m e n s i o n e s d e 
s u h o j a l i o c o i n c i d í a n c o n l a h e r i d a . 
- M o m e n t o s d e s p u é s l a B e n e m é r i t a 
¿ « t ú v O a u n t a l L l e o C a r e e n , o e 1 ^ 
a ñ o s , o b r e r o d e l m u i e l l e , e l c u a l s e d e -
c l a r ó a u t o r d e l h e c h o . 
S e b u s c a a o t r o s s u j e í o s q i ! 1 b e b i e -
r o n p a r t i c i p a r e n e l s u c e s o , c o m o l o 
d e m u e s t r a e l h a b e r s e e n c o n t r a d o l a 
e x p r e s a d a n a v a j a y u n a g o r r a q u e n o 
p e r t e n e c e n a l a g r e s o r m a l a v í c -
t i m a . 
P a r e c e q u e e l o r i g e n d e l s a n g r i e n -
t o s u c e s o e s a l g o e s c a b r o s o . 
E l j u e z , l a P o d i d a y l a G u a r d i a c i -
v i l c o n t i n ú a n s u s r e s p e c t i v a s d i l i g e n -
c i a s p a r a l o g r a r e l e s c l a r e c i m i e n t o 
d e l s u c e s o . 
i»/l>VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\\'VVVVVV 
E x a l u m n o s d e l o s H e r m a n o s 
d e l a s E s c u e l a s c r i s t i a n a s . 
. A n o c h e d i ó s u a n u n c i a d a c o n f e r e n -
c i a , e n u n l o c a l d e l C í r c u l o C a t ó l i c o , 
e l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d o n J o -
s é U g u i o - . 
E n p r i m e r l u g a r b a l d ó d e l a d e l e -
g a c i ó n d e S a n t a n d e r q u e a s i s t i ó a l a 
i p r k r ^ e r a A s a m b l e a . N i a c L o m a l d e e x -
a l n i n m o s , q u e s e c e l e b r ó e n M a d r i d e l 
p a s a d o m e s . D i ó c u e n t a d e l r e s u l t a d o 
d e é s t a , d i c i e n d o q u e d e e l l a s u r g i ó , 
p ' o ' í i p n t o l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d o 
e x a l u m n o s d e l o s H e r m a n o s d e l a s 
L x c u e l a s C r i s t i a n a s . 
D e s c r i b i ó l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l 
I n s t i t u t o L a S a l l e e n E s p a ñ a , a s í c o -
m o e l e s t a d o d e l a s s o c i e d a d e s d e e x 
a l u m n o s . 
F i n a l m i e n t e , d i ó a c o n o c e r u n a c u -
r i o s a e s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o p e - ' 
d a g ó g i c o d e e s t e I n s t i t u t o . 
• L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a c o r r e r á a 
c a f f g o d o l ^ s o c i o p r o t e c t o r s e ñ o i G a -
r i n o . ' * 
v ^ v w w v w w w w v v v v v v v v w v w w v v v w v a A / v v v v v » 
D e R e i n o s a . 
D e s t i t u c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
R E I N O S A , 2 7 ( 8 n o e b e ) . — P r e s i -
l - V / m d o o l d i e l . e s ' a d o i g u h e m a t i v o , y 
e n s e s i ó n c x t ' r a o r d i ' n a i i i a , a c a b a d o 
s e r d e s t i t u i d o e l A y u n t a m i e n t o , n o m -
b r á n d o s e s e g n i d a n v e n t e o í n u e v o . 
S e h a e l e g i d o a l c a l d e a d o n I s i d o r o 
P é r e z , i n g e n i e r o . 
P o r c o r r e o a m p l í o d e t a l l e s d e " l a 
s e s i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
VVAAAAAA/\'VVVV\A^VVVVVVVVV\AA;VVVV'VV\'VVVVWVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — T e m p o r a d a d e c i -
n e m a t ó g r a f o . 
H o y , v i e r n e s , s e c c i ó n c o n t i n u a d e s -
d e l a s s e i s d e i l a t a r d e . 
E s t r e n o d e l a e x t r a o r d i n a r i a p e l í -
c m l a , e n c i n c o p a r t e s , t i t u l a d a « C b i -
q i u i ' H n o l h o s p i c i a n o ) . ) y d e u n a c i n t a 
c ó m i c a . 
S a l a N a r b 6 n . — H o y , v i e r n e s : « A l a 
l u z d e l d í a » ( c i n c o a c t o s ) , p o r L u i s 
W i l l s o n . 
L l d o m i n g o : « P e r c a l i n a b a r a t a » , 
p o r L u i d B e n n e t . , 
P a b e i r n N a r b ó n . — F a t t y , e n l a c o -
m e d i a d e c a w - b o y s , o n c i n c o a c t o s : • 
« L o s a m o r e s d e u n g o r d o » . 
FÍVTAGPFH IEN0N 
E s t o y b o r r a n d o u n a g r a n p a r t e d e 
m i a r c h i v o d e c l i c b é s : l a s f a m i l i a s d e 
l a s p e r s o n a s r e t r a t a d a s e n m i c a s a 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s , p u e d e n o b t e n e r c o -
p i a s f o t o g r á f i c a s e n t o d o s l o s t a m a -
ñ o s v a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
B L A N C A , 2 8 — S A N T A N D E R 
A c e i t e e a É r a í i n o [ S A N T A A M A L I A , e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e i i ü j j f l i i i M s i n o s . P r ^ o ; 3 5 , 0 0 l a t a t d e d i e z k i l o s b i n . 
B a B n e a r i o d e L í e r g a e n e s 
» y V I V r r A I N l > í b i ¿ 
U n i c o eficsK p a r a c u r a r los C A T A R L O S de l a N A R I Z , L A R I N S - E 
B R O N Q U I O S y P U L M O N , P R E D I S P O S I C I O N a C O N T K A E R L O S y 
C Ó L I C O S N E F R Í H C O S 
Instalación única en Gspana.-ferrocarril a Santander.-Teléorafo.-Gire Postal.-Garaje.-Ten lis. 
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SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Santandt'r a M a d r i d : mixto , á las 
7'5; corroa, a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las S'-iO. 
Llegadas a T o r r e l a v e g á : 8'í(i, 1?"3G 
y 
A Búrccii ;! : ÍOtO, W M v 1ÍY2A: 
A Reinosa: 12'56, 20V,G "y k> (^. 
A Santander: 18'.40, 8 y 2()"14 (los 
martes, jueves, y s á b a d o s ) . 
Santaiuicr n gárCjen^: ¡i las 19'3fl. 
Llegada a Sanlandcr: a las 9'2?. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las 8'15, 
1415 y 17'5. 
(lOste tren admite viajeros para la 
l inca f é r rea de Castro I rdialcs, con 
trasbordo en T r a s l u v i ñ a , y el de las 
S'IS t a m b i é n los admite para la l ínea 
de a p t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Troto.) 
Llegadas a Santander: a las ir50, 
18'23 y 20'35. , 
De Santander a M a r r ó n : a las IT'-iO. 
Llegada a Mar ru i i : a las O'Sl. 
L I E R G A N E S 
JDe 'Santander ,a Solaros y Lu'-rga-
CONTRA 
L A 
B o l s a s y mercados . 
INFORMACION 
D E L BANGO DE SANTANDER 
M A D R I D 
DIA. 26 
&nz elécírící, asm ?Iner-
za para Sacas U campo. 
Prodúzcala nsted mismo¡coB 
loa prtiüos electrógenos! 
[a»kntk «knkral para kspaSa] 
P a t e o do Pe reda 21.-SANTAWDEfi? 
BRAN HOTEL — OAFI — RESTAURANT 
D E J U L I A N Q U T E R R E Z j 
Máquina amarleans OMEQA, imra ta 
produooión del Gafé Exprés». 
Martoooo variados.—Servicio elegante * 
moderno para bodas, banquetes, ete 
Plato di-l d í a : Arroz a la Mar inera . 
I 1 C ™ le P E I SH l l l 
eUGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Efipeoialldad en vinos blancos de la 
Mava. manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
^UALASAL, núm. I .—TELEFONO, 1-25. 
RETRATOS¡DE NIÑOS 
AMOS BE ESCALANTE, I I 
P A S T I L L A S P E C T O I I A L E 5 
M E R I N O 
E H I J O 
G N U S O D E S D E 1 8 2 7 / / L-EÓN 
vvvvvvvvvvvvvvv/vvvvvvwvvvvwvvw 
nos: a las CIO (sólo liasta Or-ojo con 
viajeros), 8'45, Í2'20, IS lÜ, 17-5 
y 20;i5. 
Llegadas a S a n t a i i d é r : a las 8^23, 
!»^1 (pjpceUoiiiiB di ' M a r r ó n ) , 12"28, 
ÍSi28i 1^23 v 10I2& 
C A N T A B R I C O 
Salidas do Sanlandi 'r para Qvie.do: 
a las 7'45 (con co inb ina r iún qn Cabe-
zón de ía Sal para Comillas y Ca-
b u é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15o6 
y gQ'SO, 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'3Ó y 13. 
L J é ^ a d a s a Santander: a las 16'26 
y ?0'5t 
De Santandr!' ; i Llanas: ¡i las 1G'15. 
Llegada a Llanes a las 2()'15. 
De Llanes a Sanfander: a las 7'45. 
Llegada a Santander, a las 11'24 
De Santander a Cabezón: a las 11'50 
y 19'10. 
Llegadas a Cabezón: a las ÍS'33 
y I f l L 
De, Cabezón a Santander: a las 7'i?ü 
y ÍS.'áO, 
Llegadas a Santander: a las 9'28 
y W%% 
Los jueves y domingos hay uíq t r m 
que sale de Santader para Torrelave-
P.a a las 7'20 y de Torrelavega a San-
t and í ' r a las l i ' 45 . 
Los domingos y d í a s festivos circu-
la ni e«tirc Santander a TorrelavegiV, 
sa l iend í . a las ] i ' ; jU y o l ro db Toi ' rcía-
voga a Santander, que tiene la salida 
a las 19"20 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
l l ' i o . i r:;:) y i ••(,.->. 
Llegadas a Onlaneda: a las (J W, 
13,1,1, 16'33 y ¿PUÓ. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11'20, 
li*'!a y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las 8*55, 
13-08, 1G'22 y 2U'(rj. 
Ramal de Óntaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Ledro: a las Ü. 
Llegarla a Ontaneda: a ¡as 11. 
Salida de nntaneila; a las lí'.'iO. 
Llegada a San P. 'dio: a Jas líi:j(). 
Línea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de "B-nrgos: a las 7$5s 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Para todos los asuntoo quo so. relacio 
ion con anuncios y , suscripoionan, di-
ríjase siempre al administrador; Apar-
tado. 61. 
I 1.1 I i I- , II. I , , .„ 
Imtsilor, ¡serle F . . 
£. . 
» « D . . 
> « C . 
» » B . . 
» » A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortizable 1920 F . . 
» > E . . 
» D . . 
C . 
B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
ItBdros enero 
» febrero. . . . . . . . . 
» octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 













Norte 6 por 100 
Riotinto 6 oor 100...... . . 
Asturiana de minas 
Tánger a F e z 
Hidroeléctrica española 












































































































aies. del Reglamento de ¡nmig rae iún 
con el fin de impedir ía entrada de 
1(3S tdnd.'sealilesit. 
Contrabando de armas. 
LA PAZ.—MaLiéi idn-e descubierto 
q u é en la frontera b r a s i l eña se efec-
liiaha. el runi i a ha i;do de arrftias on 
gran escala, se han adoptado niedi-
das para irnpedii lo. l i a n salido cpn 
d i r w i ó n a l á frontera rninierososi 
contingentes de eaha.llej-ía. 
Agitación nacionalista. 
S A N JUAN DE LLLUTí» RJCO.-.-
L a agitacii6n nacionalista que liare 
a ñ o s viene in;a.nife>itá.ndo5e en esta 
isla, se ha agudiziado on. estos u l t i -
mos meses. 
Iva poMación se halla d iv id ida ert 
ilos mareadas leudeiieias, la de los 
pa i i idar ios de la independeneia ah-
soilnita y los de un r ég imen de .anto-
imni ía loeal lo m á s amplio posilde. 
Del pasado movimiento. 
N T K V A YORK.—AiMii i rku i ile Mé-
jico (píe el (i i ihierno de OhreníMi de-
epeira ante los tribunados de jns l ieu 
ilemanda ei.n.lia los pnipiWarios pe-
t i i i i i í e ios que directa o ind i re r lam"n-
te han ayudado a los reNnjnrionai'ios. 
EJ coioi íé de la Federac ión Pana-
me|-;eana del Tiahajn ha e i i \ iado on 
at'ecinoso cni'ensáje al l ' i 'csiilenii-
Gbjie^Tl fe l icüámióle por haher ter-
miínadi) con el nio\im¡;en1o reaecinj-. 
na rio del general De la Muerta. 
La revolución. 
N L K V A VOl'.K.- In rorman de Te-
" ^ ^'Wiülif,,. I 
ciionarao se generaliza \ m 
agravado la si tuación 1 
No obstante e,| Üuerp0 
confia en que, medini,;, H 
oficios, se logrará aooW^ 
ción del conflicto. A este t i 
c ia que el repr<'sentaiite e l 
r r a c o n f e r e n c i a r á con el 
narias. -
No lo dude usted. Dada 
e este periódico el amm^;. cir d  t  i i  i nuncio '"" 
Precisamente aquellos que no ' 
rato es por que no circulan.0* 
embargo, son caros por n,.. ^ 
nadi». H 8 
E L PUEBLO CANTABRO I 
que haga usted una prueba' 
N o t a s divergí 
La Caridad de Santander 
vimiento del Asilo en el hí,.""".̂  
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas 811 
T r a n s e ú n t e s que han ¿ibíll 
bergue, 18. I 
Knviados con hillete de (p, 
a sus respectivos puntos % 
Asilados que quedan en "p1 
hoy, 139. 
EL PUEBLO CANTABRO se ' 
venta, en Madrid, en »i quioncoj 
Dekat», muí dt Aletii 
/Icio f 




1 itnerado t i 
e r v í c i o s d i r e c t o s i\\m 
Corapaflía TrasaíIánlii8,1B 
Tesoros ó por 100, [¡r imero de ene-
t:o. ó por 101), a lui.Mo por H)0¡ i)ese-
tas (i.(|(¡(|. 
Asiuri,-. priñtóra, a 64,r85 por IDO; 
ptísielás 10:000. 
(!al)ez'.-ii a I . lañes, pr imara, a ^ ,50 
por Inii: bosétas 5.000. 
Idem id . , segunda, a 74 por 100; pé-
se t á s 13.(H)0. 
T ra sa l . l án t i ca s 1922, a 104,40 por 
100; |i0-etas 8/5(K). 
r» xx'w w w \ vwW'WV v ̂ vvvvvoa vvvv'v âxa voaa.'W w i 
• r 
e 
r i c a . 
H A R I N A S D E Í A I Z 
C a l l e d e 
Las mejores, por sa'finura;y limpiezal, lasSde} 
la Fábrica l a A . H O - E I V T I N A . 
M a d r i d . ^ n ú m . 7 . . — S A N T A N D E R 
E l ministro de la Guerra se bate con 
un genera!. 
HUK-NOS AIHKS.— I 'oi causa de 
eÍor%é asnillas de c a r á c l e r m i l i t a r 
se l ian ludido a espada •\ trmitstrp 
dS la Cr -o ra , ^eianal .Insto, y el ge-
net-al Dcálapíaii-e. 
Ambos han ro.u.ltadi) leM'idos. 
Los (dndeseables». 
LA- PAZ.—Kl Pre^idenie ha filmado 
un ilecrelo ciedenirudo varías dispo-
siciones que exir i ' i i ian las )'estriecio-
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19 
jéii el 20, de Coruñíi el 21, para HaJjana y Veracruz. Salidas de Ventól 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio niensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el ti 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerill 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto C; 
ra cao, Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, j 
Moliendo, Arica, Iquique, Aiiuii'ayasta \ Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo , de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 5 y ^ 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro quej 
Bilbao y Santander el día üliimo de cada mes, de Coruña el día 1, de'; 
garcía el 2 y de Viga el 3, con pasaje y carga para, la Argentina, 
L'NEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual. saliendo de Baaelona el día 25, de Valencia d i 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, \ 
Cádiz, Las Palmas, Sania Cruz de 'lenerife, Santa Cruz de la Palma,JiH 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Rste servicio tiene enlaee en Cádf.z con otro vapor de la ( 
admite éargá y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Espaiia,! 
todos los de escaia de esta línea.' 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ¡da y vaí 
Precios convencionales por camarotes especiales.'—Los vapores tieiion.jf 
lada la Telegrafía sin "hi los 'y aparatos .para señales submarinas, estandí 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los vi 
como "para svr confort y agrado.—Todo? los vapores tienen médico y 1 
Las comodidades y trato r:e que disfruta el pasaje de tercera se 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació i —La Compañía hace, rebaja de 38 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene 
eida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición on Ultranw-
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocacito 
los art ículos, cuya venta, como ensavo. deseen hacer los exportadores, 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red ^ ^ 
cios combinados para los principales puertos, servidos por líneas regula, 
que le permite adimtir pasajeros y carga para: 
uln purificado e 






'panto de visla 
w porque lien 
m$y a reguh 
1 
Academia u 
rsnfa sn (oá 
VENTA A 
RUE DL 
CQMPAnlA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s mgle= 
s e s de dos h é l i c e s . 
Serv ic io del C a n a l de P f l n 3 m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER paj a I I A HA NA, COLON, 
P A N A M A y puertos de P h u l y U l l C K 
E l d í a '21 de abr i l saldm de Santander, el n'i.pidn vopor 
Admite carga y pasajeros de p r imero , segundo y tercera clase 
P R K C I n S DÉ PASAJE PARA HA MANA 
Primera clase.—-l.ólii.óo |ielel:is, incluidos los in | aieslns. 
Segunda oíase.— 1)59,50 idean, idem, ídem. 
• Tercera clase.— 4g5j-0I) ídem, i d . : i , ídem. 
Las siguientes solidos, los e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R I A N A , e l . 1 1 d e m a y o . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
Rebajas 1 familias, saceiih.tcs. o m p a ñ í a s de teatro y ' e n bille-
tes de ida y vuelta. 
EMos magní f icos vopores, (|,. gran porte y comodidades, para 
niayt ir a i n u r i ó i i del pasaje hispannainericano, han sido dota-
dos pura los servicios de pr imera , segunda y leí cera clase, d. 
camareros y cocineros esp;yio|,es, que s e r v i r á n la comida al es-
tilo español . Llevan t a m b i é n médicn espufnd. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d( 
dQS, cuatro y seis persouos, con cnartn de bafip, amplios éoillCr 
dores y espaciosas cubiertas de ¡.oseo. 
Para (oda clase de Informes, dir igirse a sus flgeníes en Santander 
H i j o s de B a s t e r r e c h e i - P a s e o de P e r e d a , 9 . = T d 41 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fabrica de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados .y molduras del p.ai.s y exiranjeras. 1 
DESPACHO.—Ames de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
Lote ixdqu 
Liverpool y puertos del Mar Báliic y Mar del Norte—Zanzibar. Moa iforzadus«i 
laque, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India, SuiM Mdasedta: 
.lava y Cochincbina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio, Cebii, Fort /̂ Baranteel ni 
y V!adivnsi..(-k.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georííetown, Ba!liMJMice.siis «b-
rtladelfla, Boston, Quebac y Montreal—Puertos de América Central T-W^tas más .1 
América on el Pacifico, de P a n a m á a San Franicisco de (inlifornia.-P'^'lili.'.i 
Arenas. Coronel y Valpara íso por el strecbo de Ma gallan o?. - - w " ' " ' a , i " - '• 
C0LC 
ps-V oloíi 





C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A £ N C U R T I O O S 
Fabrica suela, box-clal' y l ecerres encrasados. 
Vende toda clase de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de -tontería. 
C u b o , n ú m . C ^ T A N D E R 
Quien quiera ganarse 
con poco trabajo puede conseguir* 
lo mole s tándose en escribir al| 
flparíado de éorreos, 813 de Madrid. 
de donde recibirá Inmediata con-l 
testación dlcléndole lo que tl^l 
que hacer para 
tíe refor nan v vuelven fracs 
amoKins, gaDardinas y unifor-
mes. Perfección v economía. 
Vnélvense trajes v^abanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, secundo. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GlllI,I.OTINA Y P^ENSi 
Calle de San José, uúm. 9. 
C A D D i r A MOHINO se vendí 
r H D n i b H en el ,,ueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agaM 
a propósito para alguna i-ndus 
tria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comeroio. — Torrelaveiza. 
AVISO AL PUBLICO Muebles nuevos . 
—Casa MARTIN!"/.—¡Más bara-
to,-., • nadftei- Para evitar d-ucias. 
consulten precios. Juan de He-
rrera, %. 
ANTiSARN[CO MARTI, el 
único que la erra sin baño-
Venta señoras Fére2 del Moli. 
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le 
trina. 
Exíjase siempre ANTiSAI -
MICO MARTI. 
Marcos alemanes 
Trescientos sesenta y cinco 
mil millones en billetes autén-
ticos que circulan en Alemania, 
por 12pesetas; Jen mil caronas 
a nstriacas, 20 pesetas. 
CRÉDITO V fQIYICKTQ DE AHORROS 
Con soI a c i.3n, ; i. -TurreI a vega 
£ . C A B R I L L O 
eal» tela v ü 
riedas. teléfo ^ v ^ 
L05JKIED0RE5 
S e s i r v e a domici110 c 
d e m e d i a c á n f * 
P E D R O C A 8 ^ 
Magallanes ( e s q u i é 8 Flc 
TELEFONO 9 '' 
» ! ! 1 
l p de • 
^tntes ,1 
VKNDK un cliassis^ 
faetón marcas eua'P6^ 
tos. Facilidades. 
MARZO 
''•aliza 1 f 
ción., ' m 
GuerPo ,i¡ll|( 
Í924 E L P U E B L O C A N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A l 
¡di 'ando 
efec A este 
•fe 
con. el gen. 
i!rncio "h 
1TABR0 I» 1 Prueba y 7 
1 • 
^Q^edades en pape-
í e s pintado' p ^ n I n -
biu cionas y < r : ta 
(í rog aría y ^ f t»« « f b 
ÜRBida Pr lwrs , U . — " i l 5 » 
s a i 
5antander 1, 
íúa-% 811. . 
han reciJ 
f t e de t e | 
ninfos, o ^ 
ídan enVel I 
*BRO í9 
1 «»• AIWIÍ, 
d s de 
l í í án i i c j 




^ alencia el 1  
z de Tenerilf,! 
'uerlo Cabellü 
Guayaquil, ' 
L i c i o r á p i d o 4 9 raporos c o r p s o e A L E M A I Q 8 8 d a S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
p B O X m M S A L I I D M O E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
5 d e a b r l f . e í v a p o r H O Xji J S L H ? 1 ! A . 
de mayo, el vapor T O L E D O . ¡ El 10 de junio, el vapor H O L S A T I A . 
ttlendo carga y pasajeros de p r i m e r a y seennda clase, segunda económica y tercera claa«. 
' n o ^ r i n s K N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 4no,f]0. 
vtpor H O L S A T I A (Para Verac ruz y T a m p i c o . . . - 482,75. 
I ñores están construidos con todos los aaeiantos moflirnos v son de sobra conocidos »)or 
I^Mrto trato qne en flllos reciben los pasajeros de toa»a las categorías. L l e v a n módicos, ea-
teScocinerosespañole». 
i¡\ l É i i i i i i e a l e » MmliM » Bbppb i [ / • l a n l i a i l e r 
P r s m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b e r e s y P a r í s -
U'a el 5 y dej 
vires. 
7. otro que ^ 
el día i, 
rgentina, 
Valencia p] ^ 
Veracruz. 
Valencia, .Alie 
; la Palma, 1 
la, Conupaj 
de Espaflai?! 
'le ida y voí 
lores tienen 
riñas, esiandoí 
ad de los 
nédico y capí 
ercera se 
rebaja de J | 
las vigentes! 






A D U N A S E 
purificado en polvo riña muy adhesivo- ' 
para el Tratamiento de 
iTodas las G A S T R A L G I A S 
HIPERGLORHiDRiA 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
firmentaciones gáslricas o intestinales 
etc. 
ItkrKaclin es superior al bismuto bajo 
llanto de vista de los ••f '¡rtus en el intes-
> porque tiende a cnlntar las perluba-
"Sy a regularizar sus Jimeiones. » 
Profesor HAYEM. 
êndemia de Medicino, Vi ile A l)r¡Ide 1920 
f« mta en todas ías buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
Í.RUE DU F O I N - P A R I S ^ 
Pasl» sin cnerpe graso 
muv adliér'-nle 
NO SI CORRE • -«0 WAHCHA 
Especifico de todas las 
ENFERMEDADES oe U PIEL 
Eczema, Herpes, Impetiijo 
Calma instantánea/nenie iodas ías 
P i c a z o n e s 
I.nlioi-;i torio 
BEYTOUT & C1STERNE 
12, & Sl-Marfln 
PARIS A 










L • "u oivKhM-i 1,1 o l e r í a i i ie se os h n 
flíeguirj / |CT0R L A B A D I E . - R I n c o n a d a , n ú m e r o 
S o p o r t a l e s ( f r e n t e l a í a C a s a d e C o r r e o s ) . 
V A I . I M a d r l í . 
i t a con* 
i e tiene 
? 1 
)B3iCÍlÍ0^ 
Loteiulíjuirulo en P a r í s con la baja de los l - r a ú c s Media* 
|pel',g-amts y muy í u c r i e s con s u d s, tacones y punteras 
¡«lorzadus e n-.'onii.ililcs. No conrundir con las medias co rien-
luesedi a r í i l i t i »i. 1 .¡i seda ar t i l ie ia l t s un ii-rosem sustit uto, 
ííanteel período d - projjaa-anda orreeemos el par de n.edia.-
Wlcesas de seo., n a t u r a l (joi1 el p r ee ió i n c e i b l e de cua 
Was niás-1,20 para los .irados de eí vio en paquete postal 
PjCiido. .Lo-tves pan s. colores a < •leu-ir, I r án cu de portes 
"ili-auo, conlia uiro postal dn pe-etas 12 
18 COLORES ATRAYENTES E INALTERABLES 
P'O-BluK-o-Í M-i-ia t.'ris - i'ei la - ('••leslí' Azul marina ! . - n -
Was-V oiein ^nr.-olu I o|io-\ < ide de a^ i ia- \ •. r^e aeeiiuna 
panllMorr, Xa-anja « ¡ rana l K a k i y Cale. 
..¿tXQKAs: l--is (pie anio i neis .pie mi ra r p..r vuestras 
no olvidáis la o l e r í a j i ie se os br inda. 
se vende. R a z ó n : M a u . d í a n o s 
tiene CASCORRO el cocido me 
jor. a, l ,2u, con vino, y ni Ociut. 
a 1,40. 
i . i m , S 
RUASVfAYOR, 41, BAJO 
5tores, V i j i i i i i s , Cortinas. G-« 
•orías, Colchas, (iahinetes } 
eda clase de Cortinajes, fahr¡ 
:ad js a l a medida. 
E í p e c i a l í d a l en hord idos p« 
•a 1 i con fecc ión . 
iS i pasa el mnesTrario á ddñi l 
Üi ), y nos «»ric.!«ru-H.m i.s'¡i-
Ol.-i'-nr'irin 
moneda.s de oro, p»g$nd:o las 
m á s t p i e n . , . 1 ; q u i a p í » s i • l 
iu oioeies ile marc'is alelnaner 
v dem ^ naciom-.s e x t m r i j e r » s 
; R B D I T O Y F O M K - T O Dl-
\ 11 ()KROS.-Consolación, 9 . -
T ó r r e l a veesa. 
mesas de m á r m o l , lunas varios 
t a m a ñ o s , m a r q m sina. oaisajes 
l i en /o . divanes y toda clase 
Viten sil ios ca lo. 
GílfÉ iy!0DSRIÍQ.-T3RRIiliíiUF,6fl 
B U £ N N E G O C I O 
se traspala. I n l o n n a r á evs 
mi nistr avión. . 
Ad-
r e w b a r m x m 
5e SIRLES COMIDAS 
flrcillero, 23. Santander. 
L o c a l p a r a o f i c i n a 
Se a i mü, una h a b i t a c i ó n 
amuebl o » luii>»>imente, pa i . 
o ü r i n a o des. acho p. ' in icula i 
I n f o r m a r á n , este pe r iód i co . 
z y 
tades vapores comosiholandeses 
S e r v i c i o f á p i ú o de fg ran lujo y e c o n ó m i c o , a los p u e r t o s de 
Habana , V e r a c r u z , T a m p i e o y Nueva O r i e a n s . 
Saldrá, de Sa ida i idm- bi rt̂ n Mi) de m a r / o , el huevo y licrtnóéi 
I rasaI Ií'i ni Loo h o l a n d ó s 
i^s co.np 
'lo Sa] , 
Pto-sas rln f nmoica a 
f-,li, v Arsc 
n ías de los ferrocarriles ({••I Nor-
lel Campo a Zamo/'a. y Oivn^e a 
la f-roiiteía portuguesaij óivSk ¡'-"i-
v tVaiiviías de vapor. Mar ina de 
lie 26ííj(10 lólíülltdas dC dC§|jfózanil&h'fo; VcrdadSrd pal.icio fio 
títlltí', .uemeio del \ f K M ) A M . e.Mineido en esie pUCrtO, adui i 
[iendo n da cla-pe d,e car im y phsajeiiOS l|'C gíftn Injo, lujo, pri 
ñora , s i - n i . d a y teVcera cliise piiiíi íoá pneMos de 
veracruz', i,AMr-*f.c:o y nueva orlkans 
d 20 de aln i.l f . d d i á . de S a n t a n d e r el l i n niuso y r á p i d o vapoi 
holandesa 
Y IST 13 -A. M 
de 23¿7Ó0 imieladas de desplazandenfo, ya conocido en este 
ai.lerii.i. adnjll ieMdo c;iii:a y pasajeros de olio, |Miioei ; i . .se^iüii): 
v l e r c e i a c lase para los' pia rlos de HABANA, V'fíRA.CRtiZ 
T A M P f t ' O y X f K V A «dil . lvAXS 
precios muy económicos con descneMlos a familias, compañ ía ; 
Je. teatro, loreros, pe lo lü i i s , í n n e i o n a r i o s pi 'íbiicüs; religiosos 
el, ' 'o í;:. c i c : ' | e ia . 
•!n l i ice-'a c lase dispniien ostos liiupii'S de camai-oies, comedo 
es, sa lones de fvíllT«r y rfícti I, ha ó os, duchas , ele., y e s tá ; 
orvidsis las ruin id.-o-, asá corno los détriás »-.-:-vi-io-.. -pm- comoe 
i ejde personal español-, R] pasaje (¡(> c á íhá i ' a t a m í i.'a ctótá ser-
; . ido por personal e s p a ñ o l . Kmos l impies llevan médicos es 
. ' p a ñ o l e s . 
Para. toda. e!a-e do informe-, d h i j a i o ' a sil a:.;'e¡de en (¡ !.)(!> 
v SANTANDER 
ÑO ^ 
^as r ''<'l';'i''s i':sla,!l,• O . m p a ñ i a s ' l ' r a sa t lán t ica 
S. "¿f...! ' : • de Xav.• -ac ión , iiacionnies y eMranje -
l;nados similares al Cardifl ' por el Ahniranlazgo 
poi-tugiiiÉS. 
" vapores. - Menudos para .fragua-, A 
•gk'os y W ' a ''enl ros. infdalúrí i icos v do^m'^l ir-os. 
:í,Ui'-m 
i j . • • i i i i i i - , iiii.1(1, l i l i f^i^ i'r** \ i 11 < (111 i 11 < 
Hiir.ANSE P E D I D O S A LA SOCÍEDAD 
"«LLERA ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
¡P ^ ' ^ ' ' ^ n a , o -a su au-onte en M A í m i D , don 
P í e t e , Alfonso XÚ, 101.—SANTANDER, señor 
^iicrel p(aez v T o m p a ñ í a . —(iI.ULX v AVILES, 
*- !" Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA, 
- 0( . don Rafael Toi al. 
• y pi ocios a las ollciinas de la 
.iba 
ffaá-to, Bou, S.-4partado k Correos, 38r-Teléfono 335 
« A . 3W T ^ . } D KS J » 
L E N G U A S F I N I S I M A S D E B A C A L A O 
C o m i d a s e l e c t a , e x q u i s i t a , a p r e c i o i n c r e í b l e 
E L K I L O 4 , 2 5 P E S E T A S 
S A T U R N I N O D E L C A S T I L L O 
LA ANUNCIACION.-Cal|e de Eugenio Gutiérrez, número 2 0 
G r a n d e s V a p o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Servició r á p i d o tíc pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
PROXIMAS SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R 
VI i L E N D A M , 
EDAM, 
l ' . Y N D A M , el 20 de abr i l 
LETCRDAM, el l'.S de ab r i l . 
S P Á A R N D A M , el ; ' l de mayo. 
MAASDAM, el '.) de j i m i o . 
K D A M . el 2 de inl io . 
LE'ERDAM, el 23 de jul io . 
el 30 de marzo (viaje ex t raordinar io . ) 
el 9 de a h i i l . 
(viaje e x t r a o r d i í i a r i o . ) 



















En estos precios es tán incluidos lodos los impuestos, rae-. 
0014 a 4,i ¿VA «im.E.A.Nb, qne son o d i ó c lonáis imts. 
Tami i i én expide esta AgeríclQ üi l leies de ida y vuelta con 
un i m p ó r t a m e descuento. 
Rslos vapules son eompleiamente nuevos, estando dolado;* 
iÍC lodos los ¡ ( le íanlos modi inos , siendo sil tonelaje ide 
lí.oi.O ioi i r ladas cada uno. V.w primera clase los c á m a r o 
tíis son de n.na y d e s literas, i .u segunda oconómi-ca, los 
cama .-idcs son do.̂  DOS v C i ' A ' i K O Mieras, y en T E R C É R Á 
CLASR), los . a m a l ó l e s son de [)(,S. CIJATRO v SKIS I d -
TERA.S. Kl pasaje dC TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de tnagaífícOs COMEDOR ES; f I M A l u d l i O S , LAXOS, l )C-
CHAS y de ma.^nihea hihlio'eca. con o ñ r a s de los mejores 
aillioe-.. EJ personal a su servicio es lodo e spaño l . 
So recom'.'iida a lus SGflorcs pasajeros une se [ireseiden en 
osla Ageiichi ^on Cliatl'ü d í a s dé mdelacirm, para t r ami ta r 
la docnmi iilai-ión de emharqne y recocer sus liilloles. 
Para toda i la-e de informe--, d i r i g i r s é a sn ágcntfl en San-
tandei \ Gijóir, DON UANCiSCO ClARCIA, Wud -Rás , 3, 
pr inc ipa l . - A p a r t a d o de Correos, n ú m e r o 3S.--Tei&grama'í 
y telefonemas, FRANCA ROI A. - S A N T A N D E R . 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a -
l e e s d e l a C o m p a R f a 
T n s a l l i i t i e a . 
L I M E A A C U B A Y M É J I C O 
mtMn lh de A D R I L , a las tres de la l an le . .saldrá de SAN-
hiagnífico vapor TA X I d'dvsa rVo eontiiiyencias-e| nuevo v 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
admilleudo p a s a j é r ó s de todas clases y carga con .destinu 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMííICO, puertos en los que 
h a r á eseakk 
este n r n r i - ; DISPON DE CAMAHOTI'IS d i L C A T R O 
i . l T K U A S V C O M f . n o ü K S PARA 10M K ¡UAXTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
í l a h a n a . — P t s . 425, m á s I i.L'o de impue-los.—Total, 4 ^ 2 0 Í 
Na-racrnz- l ' l s . i-7ó. m á s r.ón de impiieslos.—Tidal. 'i^'.riO. 
Tampieo. -Pts . 17"), nnis 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
Eí d í a a l de MAKZü, a las diez de lo m a ñ a n a , — s a l v o coh-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
í 
parB trashordar en Cádiz, al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de A DRIL, admitiendo pa 
sajeros de toda^ clasi s con d 'si ino a M(i.XTKN 11 d ^ ) v 
GÜENOS A l RES 
Precio del pasaie en leí-cera ord inar ia , nata amhos clesli-
ims, incluido impuestos, 432,60. 
L Í N E A A F I L i P í N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
sa ldrá , de La Cornña el d í a Pide marzo para Vígó y C.áoliz, 
de dwiide s.-ddi-a el día 20 para. (la ri auma. \ alencia y l i a i 
colonn y de dicho puerfo el 26 para Porl Said, Suez, cb 
loml.'o, Singapoj-e, Manila, l lon t i -Kon^ , Shanghai, Na.^a 
. sa-ki. Kohe y Yokohama. 
P n i a m;'i^ infOTines y condiciones, dir igirse a sus agentas 
en S A X T X X D K R : S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L P E R E Z Y 
C O M P A N M , paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción te legráf ica y te lefónica: GELPEREZ. 
O S á A N i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
da fflicero-Cosf»to l da* es) d i 
CE SOSOTAL.- T aberculosis, 
catarro crónicos, bronqnitis y 
debilidad geHaral. — f recio: 
8,50 pesetas. 
D B F ( ^ I T O i D O C T O R B E N E D I C T O . - S a a B í r m a r d o , f l . -
M á J D B I D . D a vaata ea lao pr incipales farmacias da E s p a ñ a . 
Ü K a Saataadar: PEREZ D E L MOLINO. - -P l a i a da l a i I i a a a l a i 
| S^BVO^praparadoTeomotiai; 
íto da asancla de anís. Sustita-
j-ya coa gran rantaja ai blcar-
1 bonato en todos sos osos.-Caja 
(̂7,59 pesetas. Bicarboaato^de 




s e g u n d a p l « n a 
Eb D O M I N G O 5 P 0 R T 1 H 6 EflíIHj 
F e m i n i s m o l i t e r a r i o . 
P l á t i c a s o b r e m u j e r e s i m a g i n a r i a s . 
sas, 1.a poosía que (Iiilc¡íi<;al)a las 
arharguras de Iü. realidad. Hoy es tal 
voz ol údtinío lialnartc donde resiste y 
se defiendo el idealismo contra lo& 
aiaqiK's positivistas y in aterí al islas 
N o t a s a l m a r g e n 
E l t e r r o r d e s o ñ a r muriendo 
Ante numorosa y distinguida con- femenino. Desde mi puntó Ido vista que pugnan por dominar el mundo. 
(Cont inuará. ) 
llAaâ \VV\\AA\Â AA'VVVAA.VVVVVVVV\VVVVVV\A wwv 
U n a visita regia. 
L o s R e y e s d e R u m a n i a 
a M a d r i d 
curren-cía d ió anoche una conferen- está m á s alta la mujer que el hom-
cia en oí Atencó, el joven catedrático bre, porque, cuino dijo en esta tribu-
don Alberto Dorao y Diez Montero, na un doctor a quien aplaudinuts de 
dc&arraJiando el tema «Feminismo ti- buena gana, la mujer es el (•entro de 
t emrio -P lá t i ca sobre mujeres imagi- atracción hac ía ol que se inclina el 
na/rias». honibn', rindiendo su fortaleza fisi-
Con, autorización del conferencian- ca e iitteJeckiaJ; es ©1 eje en tornó del 
te, que fué muy aplaudido y feíici- cual « irán las actividades masculi-
E r a la idea tan macabra,, que me el dolor extraordinario ^ , 
atemoricé de escribirla, y sólo cuan- ante la llegada de una locura .ÍÍS 
é ron los días pasó la fuerte emo- iladora... 
ri.Vi que recibiera, me clecidí a apun- Va senil;:, dentro do mis 
tarla; pero tan borrosa, que no es ra frío de la muerte y la flci)re J;i 
Ja sombra de lo que pensé. agonm, el adiós al «sor» y 0, J 
E r a una idea concebida en una do al «no ser»; mis unas, coin., ¡nJJ 
íntegra Ja con- ñas , el móvil de sus acciones más ga-
llardas, la musa de su inspiraen n, 
disculpa humana de errores y desvíos 
y SÓSMb de las virtudes domésticas , nos inarcliarán al extranjero el día G 
j V a á ser esta ijoche el fin, el objeto, del próximo mes do abril, detcnién-
e.s mi 'propósito tema y la inspiración de estas cuar dose un 
labor nrofunda medí- t",las (1"L.> n? ^n 'v" lhymíU' trab^^' E l día 14 pioi.uima, i tui p0rque Siend0 ])m. vosotras 
1a<in, puJilicaremos 
fciencia. 
Scñor.as y señores: 
Casi- no me atrevo a profanar la 
docta seriedad de esta cátedra con 
una coiiifesión: no 
acomioter urna 
tada y erudita, corno quí^á requie-
ran la tradición científica de esta ca-
sa y la cultura del auditorio que le 
frecnenla. Un poco me ruboriza la 
confesión, pero evita decepciones y 
me parece m á s iioble conducta anti- ¿ P h ó m b r e ' 
•BU€ARi:ST,—Los Soberanos n 
h  l t j  i 
  e il,  
día en Estrasburgo, 
de dicho anos Uégarán 
& S $ ~ i i S m ~ m las que invocamps a nadas de una furia briitiu/do"'1^ 
clavab— 
xtrava- ojos, en mí garganta; yo 
rrer sobre ni" 
ines del s u e ñ o . p a r a que tinto salvaje, se an en 
lleguen-a dar fin a todas las-.'c.w .vu- w u», > . senM 
••aiicias que se nos ocurren. mis carnes la Sai|, 
Y a más de tres lloras lia liábame aquellas hondas; aquella saii' í l 
acostado y ÍSadá vez érjjri más cons- me regaba, que inundaba mi Q 
(¡ante? y mas raros (qs desaliño^ qn-r un fuego misterioso, ora la huella 
yo imaginaba*, basia que, péfr fin, mi desesperación, el anui idbj 
">ude quedar dormido da la aparien- dembncia, y como única [ytioM 
0 ñ * 
E l s 
tere: 
porque sienao poi \osoiras y paia paríSj donde permaflCCOTáo dos días, c-m ],;,;,, él trágico pen-ami'uilo quo q-uo. yo vivía , de quo aún mis iqJ 
vosotras, no resulta trabajosa la lr.J114.(.nn.¡(t(,s jós cuales la Beii.a ....¡nr.ir/l. el d.'si'i'o dis|.aralauo! Ue .bis los pedían conuirse y.r, ^ 
laena. m a r c h a r á a Niza y el Rey a Biarritz. mil y lina ideas ocniridas en aque- la vida, abrí mis ojos, los a t ó 
Desde que allá, en las inefables de-
ícías del Paraíso , la mujer, primer 
c ípar como sinceridad lo que pudie- das y do luz 
r a deducirse como desengaño. No so- ^dán , con la primera galanter ía , co-
meto mi trabajo de esta sesión a' metió el primer petado, büScó el hom-
fno anál i s i s de los e r u d ¿ l . ) ^ ^ l o S bre a la mujer Bh !a realidad \ la for-
benfediotinos inves i i gadures^^p ios jr, en la quimera, f&n Las grandes épo-
doctas, ni de los doctores empapados cas de la humanidad, en los inoimen-
en ciencia literaria. Los buzos do la tos de m á s relieve en la Historia, en 
Jitoraiura, exploradores deJ fondo do los sucesos dignos de recordarse, sus-
los trabajos, no onconlra.rán hoy, por citó Dios una mujer para que eJ íiom 
vu día 29 de abril mareliarán los Ha memorable iiocbe. m.-snralamente, cnnia bs ^ 
Soberanos para España, donde, co- Pü'seábamo-: por la ciudad dor'mt- abrir los locos para ver lo qU(; 
don que (mi su ainor infinito hizo Dais ,,,,, yu se p., dicho, estarán cuatro da; ya |a ruod-k noche había pasado entienden; abríalos -
días olicia Imenle y cinco de ilicógtíi- con la aco-lnnibrada a|)acibilídad de do de que ellos .n 
lonzontes; desdo que itK ^¡sitiando estos úl t imos varias ciu- ú o¡mij ur\)r mié descansa. cereluo me negaba 
eulirio de 
MADRID-
 (•;",,0 Z 
" dieran lo „„ liniio los J 
mucho que profundicen en el mío, las 
perlas o corales quo anhelaran, ni si-
bre admirara 
compañera . 
y respetase a su digna 
que tiene participación 
quiera el brillo tentador do a lgún te- acti^v y extraordinaria en los gran-
Boro abandonado. A lo sumo, tropo- dos hechos, 
zárán con hojas dispersas que mí po-
bre ingenio no supo convertir en ílo-
res. 
Perdónenme los exigentes: no mo 
dades españolas . 
E l itinerario de los Beyes prevé 
también la eslancia en Bruselas, en 
cuya capitaJ '-•e deiendr.Vn basta o1 
día II de abril. 
E l día 12 de mayo llegarán a Lon-
dres, saliendo de la capital inglesa 
el día 15 del misino mes con direc-
ción a París , donde estarán varios 
días de ineógnilo. 
Antes de llegar a 
f iosas .ilaim das. en 
dos árboles bajan f 
ensombrecerlo todo 
'  (r, J 
l^io i: I de 
.pa- satisfechos mis deseos. Ponsé, siio una d( 
las qn. ios • opu- rCT péii-ario. (Mi lo tráglCji .. 
us frondas ;hasta ^'go. en J.q pi^voroso do no ¿ozarj 




míe ^ m 
No escab 
crisis miui-
los escaparates de una funeraria. lar-muerto; aquella mibo den^| 
Allí los ataúdes colorados en una ^bre mi tenia, aquella hmosk-, L 
simétráica posición. a"-uarda!iaii en <'a que los ce.-iba. era mil v;..vs m,.;!̂ ' t0 de 1 
situaciíviKíS borizuntales, el .guáto de hon-orosa^qiie la inisnia agonfa... c0,)Stiti 
| nombró jef( 
Bometo a su crítica, quiera escapar es el s ímbolo de lo que representa la 
a l filo cortante de su bisturí v los mujer en' la vida bu ma na. L a Histo-
ofrezco, .en cambio, no actuar de crí- r ia está csmal ladí; por nombres do 
tico en esta ocasión. Me he desviado mujeres que brillan con soberana an-
de "los temas doctr ínales / de los rcol1a: la iliv¡''1a hnUí\ que defienuo 
compromelodoros anál is is de autores s « ht9n{>r, C?,,I ' " V ^ d,: .sub ,,no va-
y obras, para divagar unos inoineu- llentia; l s ^ & l 'díí HuilKi-'a, la rema 
El regreso a Bucarest está prevís-
Súlo una mujer, hiunildo y excelsa, to. para el 21 do mayo, 
so libró, por divino designio de la 
mancha que beredamos de Adán, y 
siendo nuestra celestial mediadora, 
VV Al WWAOA'VVVV'V 'VV\A/VVVVVVWVVVVVVVV'VVVV\ w w 
L o s ciegos e s p a ñ o l e s . 
A s a m b l e a n a c i o n a l e n 
M a d r i d . 
pero, Entonce- no sé s.í fué ol cercbnjii 
fué el alma; no sé si lo ^o.ii1ín]03 
cuciié: no acierto a pensar si ln' 
lo imaginé: peio. sí, aquello 1̂ 
ten- cieírtó! 
Bomán, con sus ojos azules y i¡r¡.l 
los clientes, (iuslos macabros; 
¿qúiél) n'ega qui exislrn? 
Roiiain. un iniicbac'no poeta plato» 
nico, aventurero en los bosques de ''a 
filosofía, propino el placer que 
dría en de-rnnsar por una noche 
-uno de aquell a férr'.ros, lan mulli- ibinles, se reía, con una risa malim 
altos v mn brillantos. Y m,iX alegría siniestra: so y ^ A 
Alfonso, di.seiv-to escritor, hijo de aquellos momentos de mi deiuenciJ 
las \'a--ci>iigada.s. negaba en rotundo de ini 'cobardiVi. 
tal deleite v protestaba de cometer ^0 r"[n', «-iavando uiwi 
lab acción, no por falta de valor ni uno los clavos do aqu.-Pa tapa de A ov'contri 
.tampoco de respeto, sino' por .cierta o t"ód y aquellos mailLllazos revenlJ l é m n a 
La comisión ejecutiva de la Asam- preoc.np,aciói! particular. 1 niks ,^c.,l('s y ./¡eshacían uil^dos de 
in interven 
Dí¿c quc_ 
So a ningú 
lilico. 
Añade qu 
I on modo e 
Hace con 
curso de M 
Je liljremeí 
cOU nú .U>PMU—^ JIU jiii^iua, y ouu- res. j p j ^ s a de 
gada modestia—al beneplácito do la dadora de eso 
,rG4fle}dV^ a! a P l a T ^S ^ ü ; - Á g u s t m ¿ 
•.•ni en xi  sienes  deshací  iiii|<Tad(is 'i'' 1 
•humilde; Isabel do Castilla, (me ex- blea de ciegos nos ha remitido el re- Yo les dejé discutir; pensaba mi -i'-rán^); pero él, impasible, sosuía d i l j l i .dividid 
eso no v n í o^fu^idn v oh tcndió s u . g i r a d a m á s allá de los ma- giamento por el que ha de regirse. parte y no la manifesté. Me pareció vando... y can aba y se roía, o J a f h 
eso. o asparo-y no es fing d  bh ; T<;resa j c s ú s la sania fun- Kn , , J c o n s i ¿ i a n Ios tennis que m á s oportuno el callarme: y seguí- ' d l - ^ y L ( ( S Hallas 
i teijaz en cuerpo • d , - t de su estudio, y mos H l),aseo 1,asta 1"0,l ''"trada la de lo* unserables, do los mnqmvM una disí 
Aragón, que e^se- " ^ ' V. |n X.n^itn.- ióo rio madrugada, en cuya hora me acosté, y do los sangunnaraos. I urTaCl 
especiolistas, ni a la aprobación de fia a los ho bres a defender la inde. que se ,cfier011 a la constitución do n , . m j.a «irat 
los maestros Me dirijo a vosotras, ^ n c i a " ' ^ ^ . : Concepción Arenaü. ™ ~ * Q-^Vía-ateianne'dei1e¿ho 'V ño ^ ráfoga 'Vne 'd i jo i^^rdad J ^ C 
aina,bles oyentes en quienes resplan- la ^ i g m pensadora;' la inspíradísi- ^j^j..J , , y, « É ,' , m e día; ^ a p. 'ada plancha colocada la propuesta del dormir . u n a - n o c ^ ' 
doce, la belleza como esplendor de la „ ia Gertrudis Gómez, mujer buena y Mdu.l. . n.rd,. > le P a c i ó n que r ^ 1 illf,,al oa|,je ba. en un ataúd yo había arcodi.k I ^ ^ ' 1,J 
verdad y del bien porquo estoy se- poetisa ilustre; multitud de mujeres, ^ M ^ í í n i S n fín de a ^ l ^ ^ n rrera que mis brazos no podían do- él, apenas quedé rendido por.ellSP 
guro de que vosotras comprometé is de quienes la vanidad masculina ten- cia > Municipio, a fin do acabar con 
ol corazón en los juicios, sin quo es- dría muebo que imitar. Ia 'mendicidad de los ciegos, prohi-
rrumbar. j • aáp1 den 
to ^ r ^ i a r ^ ^ ' i ^ k ^ f ^ a p i a d o ^ lamnjer docta, com- ^ ^ ^ M f S S f i ' í « 0 É ¿ ^ t e i e S Í ^ brío' 
L S f í 0 ^ 0 0 ^ ^ sl€mPre dls- P^ndo a la mujor fuerte^y admiro a £ i l ^ i S ^ e m v í i í ^ d eSc i i tS ^ t é do emprender 
estenografía i51110', d¡(''stl:0 
que no 
puesto a la amnist ía . ' .ía mujer • compañera del hombre, 
A vosotras, pues, dedico estas son- maestra 'del más puro amor, de la ra» mrnuaeion de una ^ ^ ^ ^ ^ tros tropecé 
cMlas dlvag^iciones seguro de quo, m á s santa reángnación, reina del ho- española y especiahzacion de la en-
con vuestro ajnparo, si no son ellas gar, que nos educa de niños y nos os- señal iza do los ciegos, para el mejor 
dignas do vosotras, por lo monos se- liniula dé mayores en la práctica del 
rán beiiígniamoi\to juzgadas. bien. Kl contraste és evidente: míen 
Iras el bombre, (Mi una exaltación 
sancio de la incómoda postura, „,_ 
la rrando la tapa y la (^rradiia m«'^P01^11"' 





-s " ' ^ i mi evasión; intefité realizarla por el ble sueño, que nunc 
le] aprovecbai^ivido de ^ ; P 1 ]a,|o opuesto v la trágica realidad d-d aconsejaré a ninguno 
•V ad,"1"!ls' " " " f I" 1 n f' u u i a (•ion para . ^ ^ M ^ P( una noche Vn un ata ú 
de conocer el estado de la chuso y los ((EuU.vn{ún , , , vj(i;i y » L U | S R | 
* 7? 
igualitarismo que consiste más bien f d lígente en su-benéfica misión. 7 com s ^ or 4 ízadorr^que mes ffS^S S 
en cortar las espigas que sobresalen siempre tuvo la mujer un alio valor f . tí^doctor S S o M c o i d S ^."0 L í f S f f 
que en fomentar el crecimiento de representativo y « r i t u a l en la vi- ' ; . d ' l ™ ¿ ™ 0 ' J l t J ? ^ L í086?' retorcían, 
mí fuga por el mi semblante el horror, sino que liií| 
los pocos céntimo- «lavando con profusión de cíayoS 
a especie do pared 'lapa, basto, que una como oloa.ia d;I 
•n manera alguna silencio me despertó de aquel hora 





Del Gobierno civil. •¡•taba furioso y an-voces no llegaban 
'piernas, como 
corriente extra-
(verse' cómo era mi 
pero sin fuerza; 
L a t a s a d e l a patata 
E n el GobiTrio civil so rocíbió ayerj 
C O N H 
* # * 
Llamados por ol señor 
pasaron ayer a visitarle, en su des-
pacho del' Gobierno civil, io¿ *W 
res don Salvador Aja, don iMin'P 
G. Camino, don Cáaidido Navejo. 
don Aríst-ides Pardo, don Antoj 
Junco, señor l lurgués , señor como-
dante do Intendencia, ícniaie < 
Depósito de Scinonlales don Vf^ 
no . Góanez Vega; gem tul ^ Jfl^. 
Mayor señor Pico; inspector 
mora enseñanza don Víctor de m ,l 
na, y el doctor Vega Hazas. 
* * * 
L a Junta provincial de SubsisJ 
la p r « cías , reunida a}er bajo 
los que, por naturaleza o por acciden- ^ ^ t ^ h ^ n ^ ^ S á C m ] f d H ^ m o s d ? ' m a v í ^ S Í Í n í o S ? 1 ™ % I«a»9s''so Clavaban e m a ^ h ^ ^ f ' ^ c ü o ' ¡ u ^ i ^ f k «1 
to fueron quedándose, jráéuítioais y aún sin intervenir. directamente en f,lw's "" " tU m,,>0' para ,nC-^r Pairedes, en. aquel tedio incpnmovi- Obras públicas dándose cuenta a bl 
rezagadas, sin darse cuonla de quo, las ludias y trabaje,* diarios, en las eslndio de las ponencias. _ _ _ ble; ,,,1 corazón, agitad-v era presa primera autoridad de la provaif» 
en este mundo, con permiso del ami- prosáicas manifestaciones externas de Los asamble í s tas deben dirigir sus do horrendas pesadillas; m i s sienes, que el puerto de Kstacas d>¡ w m 
go Moreno, todo es problema do re- da gobernación v manejo de la cosa trabajos a la secretaría instalada en como golpeadas por corteros marti- en la carretera de Villasantc a Wl 
lativb'mo y la verdadera igualdad pública, sin endurecer sus manos en el Ceñir.. In.-irnetívo y Protector do líos, hac ían abrasarse mi cerebro, que tmmbasmostas ha quedado restaos 
«onisiiste en" 'la desiguaiklad aunque ^ afanoso trajinar de la política, ba Ciegos, calle de San Bernardo, núme- pronto n una dislocación natural que- cido para la circulación, P1'1" ia; 
esta' afirmación pueda parecer para- sido la mujer el alma de las emprc- ro 68, principal. ría sadtar .en mili partes, para , agotar desaparecido la nievo que la obstruía, 
dótrica a primera vista. 
Támbién a vosotras alcanzó el ra-
sero igualitario con tendencias reno-
vadoras, protector empaque y aspec-
to reivindicador. Dicen que ol femi-
nismo quiere rehabilitar a la mujer, 
i gua lándo la al hombre y concederla 
los mismos derechas. Esto suena 
muy bien y va ganando prosélitos. 
¡Ahí es nada adquirir derechos'! L a 
mtijér tendrá asiento en los conce-
jos y voto en' los comicios; tal vez 
una mujer, empuñando autoritaria 
campan lilla, presida y ponga en or-
den a los alborotados padres de la 
pátina. Acaso mientras las cuentás 
de la casa derivan por caminos rui-
nosos y fruncen el ceño los dioses 
penates, una mujer ponga con ma-
no firme remedio a los derrumba-
mientos de la Hacienda pública. L a s 
manos blancas, leves, como hechas 
de pluma y terciopelo, destinadas a 
caricias y sutilezas do encaje, gol-
pearán furiosamente los pupitres de 
Un salón donde se fraguan las leyes: 
íos espíritus un poco románticos sen-
t irán la decepción de ver convertidos 
en mazos torturantes los Illancos pé-
talos de rosa en cuya alabanza tan-
tos verbos malgaslaron. Poro no im-
porta; habrá quedado firmemente es-
tablecida la igualdad de intoligenda 
entre el hombre y la mujer, iguatdad 
no •fundamental, en principio, que 
esto, no se discute, sino en actuación, 
lo cual quizá exigiera otra reivíndi-
cacióni masculina que complicaría 
m á s el problema. 
No quiero hablaros de esle feminis-
mo, ni voy a juzgar su doctrina; ho 
prometido no hacer crítica, y es muy 
fironlo para prevaricaciones. Mi fe-
minismo de esta noebe es otro, m á s 
sentimental, menos fllosóflco, más .. 
ada ® cía del señor SíÜiquet/tomó ^acl?eJ 
is 
tímos"éV"kilognímo 'de la ^ ' f í a -
do do quo la patata sea ¿̂1¡s céff 
Jos puntos de origen ¡ V 1 ' ^ 1 5 ^ j 
las tk' 
oviocia * veintidós el de la roja, y M las do la capital y la Pr0''. ¡fí 
veinti cuatro y t roí uta, seíu 
sean de uno u otro color. fjm 
También tomó el "^fuajeros 
la razón que, asisto a los w ¡̂q 
de la dudad pana elevar 
de la carne por la subida § 
ios gastos, de permitiH05 c0 ri $v 
dure» I!1S 
J / U 1 l i l i l • - •-— g0 
mismos precios que ,'in'0,'0"irg1 
liasaílo en tanto t iembri 
id nale.- cir( unstanciaí 
E C O S D E S O C I E D A ^ 
Un norni»>¿í 
Nuestro distinguido > ' p •'' 
.•mimo don César do la V¡n 'úse¿® 
do nombrado v ha toniadu J FírrO-
1 cargo de consejero ^J^'pura; 
—Resiiilado: que la 
-—Sí, muy ancha. 
manga era defectuosa. ... ¿31 i j e a i 
carriiies • 
quo fué 
Llenera I ( 
do 
il Mediodía, enrgo 
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